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ABONAMENTUL 
Pe un an . 28 Cor. an 
Pe un jum. 
Pt o lună 
14 
2.40 
Numărul de zi pentru Ro­
mânia şi străinătate pe 
ui 40 franci. 
Telefon pentru oraş' şl 
comitat 502. 
(REDACŢIA" 
şi ADMINISTRAŢIA : 
Strada Deák Ferenc Nr. 20 
INSERŢIUNILE 
se primesc Ia administraţie. 
Multămite publice şi Loc 
deschis costă fiecare şir 
20 fileri. 
Manuscripte nu să înapo­ia* i 
0 broşură de mare actualitate. 
Arad, 29 Noemvre. 
Zilele t r e c u t e a a p ă r u t în e d i t u r a revi­
stei ..Curierul judiciar" d in B u c u r e ş t i o 
foarte i m p o r t a n t ă b r o ş u r ă sub t i t lu l Vârsta 
ca imped imen t la a l ege rea în e p i s c o p a t . 
Autorul b r o ş u r e i se a s c u n d e s u b n u m e l e de 
tEreştin". 
In t u l b u r ă r i l e .bisericeşti m a i n o u ă din 
tomânia s'a a c c e n t u a t c u m a i m u l t e pri­
lejuri că o r e g e n e r a r e a b iser ici i din ha lu l 
îngrozitor în c a r e se află. n u se p o a t e face 
fecât prin c h e m a r e a la c â r m a ei a celor 
mai bune fo r ţe m o r a l e ş i i n t e l e c t u a l e de 
cari dispune a z i b i se r i ca , o r i c ine a r fi a ce l e 
elemente. C ă u t â n d u - s e s 'a a f l a t că e l e m e n 
tele cari a r fi m a i p o t r i v i t e de p u s în frun­
tea bisericii nu î n t r u n e s c o c o n d i ţ i e i m p u s ă 
delege: n ' a u . . vâ rs ta c a n o n i c ă " de 40 de 
ani. Aşa a fost ş i e c a z u l p ă r i n t e l u i a r h i 
mândrit Iu l iu S c r i b a n , o m de o s u p e r i o a r ă 
cultură şi de o r a r ă m o r a l i t a t e ş i h ă r n i c i e 
tare însă n ' a r e d e c â t 33 de a n i ş i deci n u 
poate fi a d u s în c o m b i n a ţ i e p e n t r u v r e - u n 
scaun mi t ropo l i t an sau e p i s c o p a l . 
Studiul d in c h e s t i u n e dovedeşte cu u n 
шге aparat ş t i in ţ i f ic că 
..In c o n s t i t u ţ i a ţ ă r i i r o m â n e ş t i nu se 
gAseşte n imic r e l a t i v la v â r s t a de 4 0 de 
ani drept c o n d i ţ i u n e la a l e g e r e a în ep i sco 
pat" şi arată a p o i p e l a rg , 1) , ,ce z ice Bi­
serica". 2) „ c e z i c e e x p e r i e n ţ a , r a ţ i u n e a 
şi bunul s i m ţ " şi 3) ce z ic p r inc ip i i l e de 
drept şi legiuir i le n o a s t r e ? C o n c l u z i a e 
si se suprime a l i n e a t u l 6 al a r t i c o l u l u i 2 
(Im legea delà 1909 p e n t r u a l e g e r e a m i t r o 
poliţilor şi ep iscopi lor . f i indcă a ş a d i c t e a z ă 
interesele s u p e r i o a r e a le n e a m u l u i r o m â ­
nesc", (pag. 43). 
Broşura e s c r i să cu a t â t a p ă t r u n d e r e 
încât sperăm, c ă b ă r b a ţ i i de s t a t d in R o m â ­
nia cetindu-o, v o r fi n e c e s i t a ţ i să r e c u ­
noască că concluzia la c a r e a a j u n s e sin­
gura legală, şi e s i n g u r a c a r e p o a t e s c o a t e 
! biserica r o m â n e a s c ă d in ha lu l impos ib i l 
in rare se află. 
Studiul e, şi de a l t fe l , sc r i s cu m u l t ă 
aldină şi ne face o d e o s e b i t ă p l ă c e r e a 
cproduce din el u r m ă t o a r e l e r î n d u r i c a r i 
Watis mutandis se p o t r i v e s c şi la n o i şi 
Iacă nu pentru r e fe r in ţ e l e b i se r i ceş t i , d a r 
p cele polit ice, c u l t u r a l o şi soc ia l e . 
Tinereţea e pe r i oada c â n d o m u l e m a i 
'in. mai gata de lucru , c â n d m a i u ş o r dă as­
cultare şi se i m p r e s i o n e a z ă de d i fer i te le 
curente şi idei cari c i r cu l ă în s o c i e t a t e . Ş i 
deoarece progresul e îno i r e şi a d a o s la cele 
•fchi. câtă t rebuin ţă nu e c a în b i s e r i c ă s ă 
«rem bărbaţi în s ta re a se i n t e r e s a de t o a t e 
mişcările şi plini de p u t e r e a de a r e a l i z a 
'ele bune ! 
Tinereţea mai e şi t i m p u l c â n d o m u l 
priveşte mai cu înc redere în v i i t o r şi c â n d 
Iveşte în sine puter i p e n t r u a d u c e la rea -
liöre un ideal oa reca re . A t u n c i o m u l e 
mai însufleţit, mai do rn ic de ' ' a face c e v a 
idei le pe ca r i le | şi m a i plin de c r e d i n ţ ă că 
n u t r e ş t e so p o t şi r ea l i za . 
E de m a r e t r e b u i n ţ ă să foloseş t i pe r ioa ­
da a c e a s t a c â n d o m u l o s t ă p â n i t de cre­
d i n ţ ă , d ă a r ip i şi î n v i o r e a z ă şi face pe o m 
să se a r u n c e cu ene rg i e în l u p t a p e n t r u 
d u c e r e a la r e a l i z a r e a i d e a l u l u i s ă u . 
Or ice m u n c ă şi o r ice v i a ţ ă în să a r e în 
s ine des i luz i i . D u p ă c e a t r e c u t o b u c a t ă 
m a t l ungă de v r e m e , o m u l îşi m a i l a s ă d in 
idei le c a r i îi e r a u s c u m p e o d i n i o a r ă . ,Nu c ă 
le p ă r ă s e ş t e cu t o t u l , d a r îşi m a i p i e r d e d in 
ideia , c ă se p o t r ea l i za . P i e r d e n ă d e j d e a , se 
l a să de ele, dev ine s c e p t i c . M a i c u s e a m ă 
d a c ă n 'a i a v u t n o r o c u l să t e p o ţ i î n f ă ţ i ş a 
cu ele şi să lo sus ţ i i în p e r i o a d a t i ne r e ţ i i , 
c â n d g â n d u l î ţ i e r a n u m a i la dânse l e , d u p ă 
t r e c e r e a de 15—-20 de a n i eş t i m a i p u ţ i n 
însuf le ţ i t , m a i d e s g u s t a t . Ai v ă z u t de a t â 
t e a or i c ă l c a t c e e a c e p e n t r u t i n e e r a 
s c u m p , t e - au a m ă r î t p r i n n e p ă s a r e a c u 
c a r e au s t r i c a t t o t ce p e n t r u t i n e e r a 
un idea l , şi as tfel , c â n d p u t e r e a ţ i - s ' a m a i 
dus , c â n d c ă l d u r a t a şi î n c r e d e r e a în v i i t o r 
au mai s lăb i t , c â n d dosgus tu l , scep t i c i s ­
m u l u i şi desi luzi i le a u m a i a r u n c a t ceva 
din p u l b e r e a lor a s u p r a e n t u s i a s m u l u i t ă u , 
ab ia a t u n c i e ş t i c h e m a t l a l u c r u . I n as t fe l 
de î m p r e j u r ă r i s i n g u r s i m ţ i c ă n u m a i p o ţ i 
face ce-ai fi f ă c u t o d a t ă , d a c ă clin v r e m e a i 
fi fost p u s u n d e t r e b u i a . 
U n d e m a i p u i că la o v â r s t ă m a i înajLn 
t a t ă o m u l n u v ino n u m a i cu e n t u s i a s m u l 
şi cu p u t e r e a de m u n c ă s l ăb i t e , d a r şi o rga 
n i smul e mai u z a t , g r i j a de s ă n ă t a t e sc im­
pune m a i m u l t . O m u l î n t o a r c e mai m u l t ă 
a t e n ţ i u n e c ă t r ă s ă n ă t a t e a c a r e t r e ­
buie c r u ţ a t ă , c ă t r ă s e m n e l e de b o a l ă c a r i se 
a r a t ă . Gr i j a do ol, do v i a ţ a lu i îl p r e o c u p ă 
m a i des . mi m a i e s t e în t i m p u l c â n d e m a i 
i t a să f acă a b s t r a c ţ i u n e de s ine şi s ă t r ă ­
i a scă m a i m u l t p e n t r u idea lu r i l e sa le . T r e 
buic să te m a i c r u ţ i să n u te î n c o r d e z i p r e a 
m u l t . să n u te e x p u i . să m a i laş i t r e a b a în 
gr i ja a l t o r a 
Ei b ine , t o a t e a c e s t e c o n s i d o r a ţ i u n i n u 
a u n ic i o g r e u t a t e c â n d e v o r b a de t r e b u i n ­
ţa une i a c t i v i t ă ţ i i n t e n s e şi .pline de e n e r g i e 
în b i se r ică ? Nu sufere însuş i se rv ic iu l c â n d 
o m u l o cu g â n d u l m a i m u l t să se c r u ţ e , s ă 
nu se expu i e , să nu se o b o s e a s c ă , c â n d 
gri ja alifi i lor şi a d o c t o r i l o r î n c e p e a'l s tă­
pân i d e s ? 
U n d e m a i p u i c ă o m u l p u s la l u c r u în­
t r ' o pe r iodă m a i t â n ă r ă a r e m a i m u l t t i m p 
î n a i n t e a sa p e n t r u r e a l i z a r e a u n u i p l a n d e 
a c t i v i t a t e ! Al t fe l l uc rez i şi a l t c e v a î n s a m n ă 
a c t i v i t a t e a t a c â n d ai 4 0 de* a n i de l u c r u 
î n a i n t e , şi altfel c â n d ai n u m a i 20 s a u 15. 
şi a c e ş t i a t o c m a i în t i m p u l c â n d eş t i m a i 
u z a t şi m a i p u ţ i n însuf le ţ i t . 
C â n d ai î n a i n t e o p e r i o a d ă de t i m p m a i 
lungă , ai şi r ă g a z u l de a v e d e a r o a d e l e , a i 
şi c r e d i n ţ a şi e n e r g i a m a i m u l t ă de là c a r e 
in m a r e n u m ă r de cazu r i a t â r n ă succesu l , 
ai c â n d o b s e r v a şi une l e greşe l i ca r i t r e -
O a r e V e n i a m i n era t o t cel c e e s t e a s t ăz i 
în i s to r ie dacă a j u n g e a ep i s cop l a 5 0 de 
a n i ? F o a r t e s igur că n u ! î n c e p â n d î n s ă 
de là 24 de an i , el a a v u t c â n d s ă se for­
m e z e , c â n d să f acă e x p e r i e n ţ ă , c â n d să ur­
m e z e u n p l a n . c â n d s ă f o r m e z e b ă r b a ţ i p re ­
g ă t i ţ i p e n t r u b i se r ică . 
Ş i î n t r ' a d e v ă r , de là el p â n ă az i a p r o a p e 
n ' a u m a i fost în b i se r i ca n o a s t r ă b ă r b a ţ i 
c a r i să se î n g r i j e a s c ă de f o r m a r e a u n o r 
adevărate c a d r e p e n t r u t o a t e servic i i le bi­
ser ic i i , 
D e c â t ă t r e b u i n ţ ă o c o l a b o r a r e a t ine­
r e t u l u i la c o n d u c e r e a unei i n s t i t u ţ i u n i , a-
f i r m ă cu t ă r i e şi u n b ă r b a t , b ă t r î n , pe c â n d 
scr ia , de a u t o r i t a t e a lu i G l a d s t o n e . E l 
s p u n e , în c a r t e a sa Queutions constituiio-
nelles: , ,E în a d e v ă r în p a r l a m e n t u n ro l şi 
o sferă de a c ţ i u n e p e n t r u o a m e n i de o v r î s t ă 
mi j loc ie şi c h i a r p e n t r u cei ca m i n e c a r i a u 
t r e c u t a c e a s t ă v â r s t ă . D a r n i m i c n u p o a t e 
c o m p e n s a l ipsa o a m e n i l o r t i n e r i de c a r i 
a m avea t r e b u i n ţ ă pentru v i i t o r şi c a r i a r 
t r e b u i să fie e l i t a ţ ă r i i " . 
, , G l a d s t o n e s u s ţ i n e c h i a r că ti­
ner i i s u n t o a m e n i i cei m a i a p ţ i 
c h i a r că t ine r i i s u n t o a m e n i i ce i m a i a p ţ i 
p e n t r u a servi ţ a r a , căc i p r i n c i p a l a ţ i n t ă 
a ce lor m a t u r i , o să se s e r v e a s c ă pe ei în­
şişi, şi c ă c r e ş t e r e a p r e a m a r e în p a r l a m e n t 
a n u m ă r u l u i de o a m e n i în v â r s t ă e o cala­
m i t a t e n a ţ i o n a l ă " . 
C h i a r când n ' a r t r e b u i să m e r g e m a t â t 
de d e p a r t e cu a p r e c i e r e a t i n e r e ţ e i , c u m 
dec l a r ă dl D i s se scu în cu r su l s ă u de D r e p t 
C o n s t i t u ţ i o n a l , t o t a v e m în c u v i n t e l e lui 
G l a d s t o n e c o n s t a t a r e a c ă t i n e r i m i i t r e b u i e 
să i-sc dea o p a r i e î n s e m n a t ă la c o n d u c e ­
r ea une i i n s t i t u ţ i u n i . 
Şi noi în a c e s t e î m p r e j u r ă r i s ă ne în­
c h i d e m cu b iser ica n o a s t r ă şi s 'o d ă m pe 
m â n a n u m a i a ce lor b ă t r â n i ? 
D a r în b i se r i ca r o m â n ă d in R e g a t apli­
c a r e a a c e s t o r c o n s i d o r a ţ i u n i dev ine si m a i 
u r g e n t ă şi m a i c o n s t r î n g ă t o a r e . î n t r ' a d e ­
vă r . b i se r i ca n o a s t r ă e s t e de ja u n aşeză­
mânt î n v e c h i t . în c a r e l ipsesc o a m e n i i c a r i 
s'o a şeze la î n ă l ţ i m e a t i m p u l u i şi a cer in­
ţ e l o r soc i e t ă ţ i i . E a n u a r e o r g a n e l e de con­
duce re supe i io ră c a r e să î n ţ e l e a g ă că t re ­
bue şi s ă facă din b i se r ică un in s t i t u t ac t iv 
do m o r a l i z a r e şi î m b u n ă t ă ţ i r e soc ia lă , c u m 
e în a l t e p ă r ţ i . D a c ă în b i s e r i c a n o a s t r ă s 'au 
a r ă t a t în t impul din u r m ă o a r e c a r i s imp-
o m e că p r o b l e m e l e t i m p u l u i s u n t în ţe ­
lese şi că ex is tă o d o r i n ţ ă şi e n e r g i e de a 
lucra în sensul sa t i s facer i i lor . a c e a s t a a 
a v u t loc n u m a i la m i c u l n u m ă r de t i ne r i 
însuf le ţ i ţ i car i l u c r e a z ă în s o c i e t a t e a noa­
s t r ă . Apoi o a r e t o c m a i în a c e s t e î m p r e j u ­
r ă r i , c â n d s'a ivit o e a z i u n e a de a face în­
d r e p t ă r i şi c â n d u r g e n ţ a a c e s t o r î nd rep ­
t ă r i e r e c u n o s c u t ă de to ţ i , o a r e t o c m a i 
a c u m a t r e b u i e n e g l i j a t ă o e a z i u n e a şi s ă 
p i e r d e m pe pu ţ in i i t iner i a c t i v i pe care- i 
a v e m ? 
Se p a r e u n o r a că îna l t e l e d e m n i t ă ţ i sa-
b u e s c c o r e c t a t e , a i şi c â n d face ş c o a l ă şi a I c e r d o t a l o nu a r fi c o m p a t i b i l e c u t i n e r e ţ e a , 
Lăsa d u p ă t i ne o g e n e r a ţ i u n e f o r m a t ă şi p r e - 1 ci n u m a i oii v r î s t a î n a i n t a t ă şi cu b a r b a 
ă. e t c . . e t c . . I a lbă . 
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N u n e g ă m că b ă t r î n e ţ a c u p r i n d e în s ine 
o a r e c a r e î n d e m n l a v e n e r a ţ i u n e . D a r a s t a 
nu exclus iv , ci n u m a i d a c ă ѳ u n i t ă cu anu­
m i t e ca l i t ă ţ i de î n ţ e l e p c i u n e , c i n s t e şi vir­
t u t e . C â n d a c e s t e a î n s ă l ipsesc , b ă t r î n e ţ e a 
s c a n d a l i z e a z ă cu m u l t m a i m u l t d e c â t t i ­
n e r e ţ e a . 
E i b ine , la no i l uc ru r i l e n u s t a u c u m 
ar t r e b u i să fie, şi a r fi g r e ş i t în p a g u b a bi­
ser ic i i de a ne g â n d i să m e n a j ă m p e ce i 
bă t r î n i , f i indcă s u n t b ă t r î n i . C ă c i s c a n d a ­
lur i le d in b i s e r i c ă a u fost şi s u n t p a r t e a ce­
lor b ă t r î n i , pe c â n d t i n e r e t u l e m u l t m a i cu­
v i inc ios , m a i m o r a l , m a i v i r t u o s , m a i s t ă ­
p â n i t de fr ica lui D u m n e z e u şi de r u ş i n e a 
de o a m e n i . D a c ă a r fi să le l u ă m d u p ă ce 
v e d e m la noi în b i se r i că , a d e v ă r a ţ i i b ă t r î n i 
s u n t t ine r i i , ci s u n t a c e i a ca r i a r p u t e a da 
l ec ţ i e de m o r a l ă şi ce lor b ă t r î n i . 
A p o i clacă e a şa , de ce a v e m n e v o i e de 
b i s e r i c ă ? de f i g u r a n ţ i ? de f iguri s t r i c a t e 
dé v i ţ iu ? 
Nu, a v e m nevo i e de v i a ţ ă c u r a t ă şi au­
s t e r ă , de o a m e n i c a r i s t a u m a i p r e s u s de 
p lăce r i l e o m u l u i de r înd . 
E i b ine , a c e ş t i a se g ă s e s c a s t ă z i n u î n t r e 
bă t r în i , ci î n t r e t i n e r i . Or i c â t de c i u d a t 
p a r e luc ru l , s c a n d a l u r i l e b i s e r i c e ş t i şi t o a t e 
m u r d ă r i i l e c a r i se ş t iu , s u n t n u m a i l a ac t i ­
vu l bă t rân i lor , s c a n d a l u r i c a r i m a i expl ica­
bi le a r fi la t i n e r i . T o t u ş i , ace i d i n t r e ei 
e-ari m a i pot fi p r i m i ţ i la c â r m a b i se r ice i , 
a n de an . 
Ş i d u p ă c u m e g r e ş a l ă a z ice c ă t r a p t a 
b i s e r i c e a s c ă î n a l t ă t r e b u i e con fe r i t ă n u m a i 
celui cu b a r b a a lbă , şi c ă a r fi i n c o m p a t i ­
b i lă cu v r î s t a t i ne r e ţ i i , t o t a ş a e g r e ş a l ă 
Ia n o i de a v e d e a în s e r v i t o r u l a l t a r u l u i nu ­
m a i un of ic ian t al l i t u rgh i e i . T o c m a i din 
c a u z ă c ă o p r iv i t d r e p t m i j l o c i t o r a l u n o r 
a c ţ i u n i s f inte , se p a r o m a i p o t r i v i t c a ser­
v i t o r u l b i se r i ce i s ă fie m a b ă t r î n , cu a t â t 
m a i b ă t r î n cu c â t e m a i m a r e . 
I n r e a l i t a t e , s e r v i r e a b i se r ice i e m u l t 
m a i î n t i n s ă d e c â t a t â t a şi ce re i m p e r i o s 
o a m e n i t i n e r i în se rv ic iu l ei . 
Sluga Domnului Melente. 
De T. Murăşanu. 
...O seară duioasă de Oetomvre îmbrăţişează 
dările proptite de convîltirul bolţii albastre, să­
rii anat ă cu tûnte de aur... S'aude par'că cum po­
vesteşte frunza cu pământul... şi-o nostalgie: no­
stalgia serilor de toamnă se simte par'că cum 
pluteşte denhmgul văilor, ca o mireasmă ce'ţi 
smulge lacrimi din ochii înduioşaţi... 
Cătunul presărat cu luminiţe clipitoare, abia 
se mai zăreşte, departe în apusul violet, prin eemi-
întunerecul mohorât ce se întăreşte clipă de clipă... 
Calea lucie cotită de-a binelea spre dreapta, 
curge frumoasă pe spinarea coastei, până aproape 
de alunişurilc pădurii, ca un şarpe uriaş întins 
cu solzii de aur, în faţa pulberii de lună... 
Voinicul nostru îşi scutură odată gluga din 
spate, acăţată de măciuca-i ferecată, tivită cu a-
lamă... şi păşi mai îndesat... „Hei, că până la 
„Crucea de lemn" din mijlocul pădurii mai am 
o leacă... !" 
Scăpat de cotitură odată, se opri drept în bă­
taia polenului de lună: „Uha, mă-ă-ă...!" 
Şi cei doi câni, de eă prinzi şi iepurele dra-
cului cu ei, s'au pornit, neică, pe sburdate, pe tă­
vălite, lunecând prin iarba arămie, ca două glo­
buri de zăpadă... 
...In cele din urma voinicul încercă un crîm-
pei de cântec..., dar nu-i plăcu. încercă altul..., 
dar nici ăsta nu-i plăcu Ce voia lui Dumnezeu, 
de par că, de-o vreme încoace, nici un cântec, din 
câte sunt. în sat nu mai pot cânta.,.? !" 
I n b i se r i ca n o a s t r ă m a i t o a t e s u n t de­
s t r ă m a t e şi d ă r ă p ă n a t e . F i e c a r e îşi p o a t e 
p e r m i t e or ice f ă r ă a se îngr i j i c ă i-se p o a t e 
î n t â m p l a ceva . F o a r t e p u ţ i n i s e s i m t obli­
g a ţ i să fie la d a t o r i e . 
N i m e n e a n u se î ng r i j e ş t e 6|ă u r m e z e 
vro-o î n d r u m a r e , i a r v i ţ iu l s t ă p â n e ş t e ne ­
s u p ă r a t . F i e c a r e îşi e s t e l e g e a p e n t r u s ine 
şi n u a r e c o n ş t i i n ţ a c ă e s t e u n c a p ca re ' l 
î n d e a m n ă la l u c r u şi c ă r u i a a r e a-i d a so­
c o t e a l ă . C u u n c u v â n t , a v e m a face cu o 
v i a ţ ă a p a t i c ă , f ă r ă n i c i u n p lan , şi î n c a r e 
s 'a î n c u i b a t v i ţ i u l . 
P e n t r u a î n d r e p t a a c e a s t ă s t a r e şi a 
a l u n g a vi ţ iu l , p e n t r u a î n t r o n a în loc vir­
t u t e a şi m u n c a c o n ş t i e n t ă ş i s i s t e m a t i c ă , 
t r e b u e o m u n c ă t i t a n i c ă şi o v o i n ţ ă şi ener ­
gie de fier. G r e u t ă ţ i l e de b i r u i t v o r fi i m e n ­
se, l u p t a cu v i ţ iu l , c a r e n u se l a s ă b ă t u t cu 
u n a cu d o u ă , v a fi î n v e r ş u n a t ă . U n i i n ic i 
n u v o r a v e a cu ra j iu l s 'o î n c e a p ă . V o r în­
cepe-o n u m a i a c e i c a r i v o r fi p r e a î ncă l z i ţ i 
do idea lu l lor şi c a r i v o r fi a t â t de m o r a l i 
î n c â t s ă n u se t e a m ă de a s a l t u r i l e v i ţ i u lu i . 
C ine v r e a î n d r e p t a r e a în b i se r i că , t r e ­
bu i e s ă c a u t e pe a c e ş t i o a m e n i . 
E i n u se g ă s e s c î n s ă d e c â t î n t r e t i ne r i . 
A l e g e r e a d i n t r e b ă t r â n i v a î n s e m n a 
n u m a i că n u se d o r e ş t e î n d r e p t a r e a , ci t o t 
p ă c a t e l e oa r i a u a d u s a t â t a s c a n d a l . 
D e c i şi din p u n c t u l de v e d e r e al r a ţ i u n i i 
rec i , şi d in ace l al î m p r e j u r ă r i l o r în c a r e 
se af lă b i s e r i c a n o a s t r ă , o s c h i m b a r e în 
felul de r e c r u t a r e al c l e ru lu i î n a l t se im­
p u n e . T r e b u e s c d a t e jo s b a r i e r i l e v r â s t e i , 
p e n t r u că a c t u a l m e n t e ele s u n t n u m a i ba ­
r i e re p e n t r u o c r o t i r e a v i ţ i u lu i şi d a r e a de 
mal a b iser ic i i . 
Chestiunea şcolilor ungureşti din România. 
I n u n u l d i n t r e n u m e r e l e n o a s t r e d in u r m ă 
a m p u b l i c a t o t e l e g r a m ă a z i a r u l u i , ,Bud . 
„11-p." p r i n c a r e se s p u n e a c ă m i n i s t r u l 
de cu l t e al R o m â n i e i a c a s a t o r d i n a ţ i u n e a 
p r in c a r e şcoli le u n g u r e ş t i d in R o m â n i a 
..Hei, ba ştiu... nu mai pot cânta nici un cântec, 
pentrucă nici un cântec nu ee mai potriveşte cu 
inima mea...!" şi voinicul se lăsă pradă uimi mal­
dăr de amintiri ciudate... 
„...Ce blestem Doamne, ce blestem...!" 
Se vedea copil mititel, în eămăşuţa-i lungă 
de fuior, petrecându-şi zilele cu răsborrea unui 
„Abecedar" soios, după vatra călduţă, alături de 
măicuţă-sa şi Floarea, sorioara lui, cari tot tor-
ceau câte un caer de câlţ, cât era draga de ziu­
lică... Căsuţa lor, erta o colibă oropsită, la margi­
nea satului... 
Ci, din când în când el a băgat de seamă, că 
ee cam abate pe la ei un voinic în haine nemţeşti..., 
sta mult, mult şi glumia şi rîdea cu Floarea şi cu 
maică-sa mult, mult... până când el adormia pe 
păcelul de după vatră... Ci, el n'a înţeles niciodată 
nimica... 
Într 'o zi a văzut însă pe străinul cela, că se 
uită la el — apoi la maică-sa..., maică-sa nu ştia 
ce va fi zis şi sorioara lui nu ştia ce va fi zis, 
că numai a văzut, că străinul la plecare 1-a luat şi 
pe el în dricul căraţii uşoare... Seara s'a trezit 
într'o ogradă largă, largă şi cu coşare multe... 
...Dimineaţa i-s'au arătat o ciurdă de gâşte şi 
o pustă petecită cu pâlcuri de troscotel lângă o 
băltoacă nămoloasă... 
...Şi de atunci aşa şi-a trecut viaţa, în ograda 
ceea largă, largă şi cu coşare multe, la gâşte, la 
boi..., iar acum mai pe urmă la oile delà stâna 
„Crucea de lemn"... 
...Pe acasă, până a Jost mai mititel se abătea 
mai des... acum însă, decând s'a şoldănit, nu ţine 
minte de când nu s'a mai a b ă t u t . , . Nu . . . 
căci... vai, ce blestem ha, ajuns! »% blestem,.. Abi« 
e r a u o b l i g a t e să p r o p u n ă l imba românea­
scă în d o u ă o re p e zi . 
„ S e a r a " din B u c u r e ş t i , organul parti­
dulu i c o n s e r v a t o r , p u b l i c ă în chestiunea 
a c e a s t a u r m ă t o a r e a i n f o r m a ţ i e : 
„Ziarul „Budapesti Hirlap" a publica! 
că d. C. Arion ministru al cultelor ţi № 
strucţiunei publice, în urma intervenţii 
pricipelui Fürstenberg, ministrul ашіго 
ungar la Buureşti, ar fi revenit сшірт 
dispoziţiunei prin care şcolile ungureşlik 
România erau obligate să predea două № 
pe zi limba românească. 
Delà ministerul instrucţiunei pubh 
unde am cerut informaţiuni ni-s'a dette 
ţit categ07'ic că d. ministru ar fi hal m 
hotărâre în acesată privinţă. 
* 
Probabila amânare a reformelor milita, 
Se a n u n ţ ă din V i e n a : I n t r e ministrulè 
r ă sbo i şi m i n i s t r u l h o n v e z i m e i a avuţiei; 
ioc o i m p o r t a n t ă c o n s f ă t u i r e asupra reto 
m e l o r m i l i t a r e . A u d i e n ţ a de ieri a moşten 
t o r u l u i de t r on , p r e c u m şi audienţa pri 
inu lu i m i n i s t r u u n g a r s u n t comentat*s 
fiind în l e g ă t u r ă cu a c e a s t ă constata 
E vorba ca c h e s t i u n e a steagurilor sïï 
s e m n e l o r s ă fie r e s o l v i t ă în senzul progrs-
m u l u i e l a b o r a t l a t i m p u l s ă u de aşanumia 
c o m i s i e de 9. I n ce p r i v e ş t e reformele ш 
l i t a r e a r fi î n c l i n a t ă s ă a m â n e înfăptuirea 
lor, d a c ă p a r l a m e n t e l e a r hotărî în ac® 
senz . D e o c a m d a t ă s ' a r men ţ ine serviciul 
de t r e i an i , c a r e m a i t â r z i u ar fi rediu 
la doi an i . C o n d u c e r e a a r m a t e i e învoiţi 
s ă lase în s a r c i n a par lamente lor luarea 
une i h o t ă r î r i în ce p r i v e ş t e durata seni 
ciului m i l i t a r . 
* 
Şedinţa Camerei. Fiind zi de Miercuri, ti­
mona a continuat discuţia reformelor militate, І 
vorbit, contra proiectelor, Benedek János. 
La sfârşitul şedinţei s'au desfăşurat mai mul» 
interpelări. A interpelat şi Sümegi Vilm« a 
chestiunea „revoluţiei" valahe delà Sântindres 
despre care am scris în numărul nostru de M 
A fost caraghios ca întotdeauna. 
* 
aoum înţelege, ce căta străinul cele pe la ei... Ai 
acum..." 
Şi voinicul se trezi deodată plângând,,,,! 
vreme ce, cei doi câni n'au încetat deasealif 
prin iarba arămie, poleită de lună, lunecai!» 
două globuri de zăpadă... 
In toropeala gândurilor ucigătoare nici t'­
observa, că a ajuns în dreptul „Râpii mari", è 
de o răsuflare până la marginea pădurii... 
dică privirile umede şi rotindu-şi-le în jur, a 
un leu rănit: „Uha mă-ă-ă..." -— dureros p« 
măciuca ferecată isbi pământul rourat.., 
— Mai domol mă, că şi io-s pe aici.... 
— Ş'apoi mă?! şi voinicul îşi opinti priw 
spre umbrele pădurii, de unde a venit graiul»!' 
părea cunoscut de-a binelea... 
Fe Şargu-i svelt înainta mândru feciorul 41 
Melente, străinul col în haine nomţeşti, савд 
mia cu maică-sa şi cu sorioara lui de mult,s| 
mult... 
...In pieptul lui, păcatul alor douăzeci dtfcj 
porni să fiarbă, ca un vifor... şi împins, й И 
forţă lăuntrică, necunoscută, se năpusti, ч 
pumnii încleştaţi po măciuca-i ferecată, tivilis| 
alamă, spre călăreţul nepăsător.., 
— Tu mă, care mi-ai nefericit pe т ш щ 
Floarea — şi pe mine mă-ă-ă..." 
Şi-o învălmăşeală turbată se porni, «şl 
vârtej înfricoşat, la marginea căii de laturi,l«I 
doi câni au început să bată amarnic, de nrt 
ce, cei doi potrivnici se rostogoleau, ca ЩШ 
de maeştri, spre buza „Râpii mari'.,. Iu 
adâncimii înspăimântătoare, statură oclipid«l» 
în bătaia pulberii de lună, apoi, cu pletele M>B 
de vânt s'au aruncat îp adâncim,. Ь ішмв | 1 I 
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Serbia şi monarhia noastră. In Seuipcina sâr-
beaecS deputatul Periei a adus în discuţie rela­
ţiile regatului Serbiei cu monarhia noastră. 
Periei a atacat guvernul Serbiei pe cuvânt că 
su observă o politică externă sinceră şi hotărîtă 
jră n'a stăruit ca Kegele Serbiei să viziteze Bu-
jtapesta. Vizita aceasta ar fi avut influenţă bună 
npra relaţiilor Serbiei cu monarhia austro-un-
|L Periei a ataca't apoi Rusia, doolarînd că 
Rusia urmăreşte ţinta de-a împiedeca alipirea 
Serbiei cătră puterile apusene, fără a face ceva 
pku îmbunătăţirea situaţiei din Serbia. 
M i a iettur u 1 -p r eşed inte M i Iov an ov ici, r ăspun-
ші lui Periei, declară că afirmaţiile privitoare 
libsia nu oorăspund adevărului. In ce prive-
îtevizita la Budapesta, guvernul nu l'a influenţat 
jelise în nici o direcţie. 
ori nu club comitalens 
în Arad? 
'Arad. 29 Noemvrie. 
Ziarul a u t o r i z a t , în n u m ă r u l s ă u d e 
azi (ace c o n s t a t a r e a că nu mai există în 
muiatul Aradului club eomitatens. I a t ă 
! unde ni-a adus activitatea dlui Gohlis de 
• №û/i de zilei Ş i n u e r id ico l , c a a c e s t o m 
imai vorbească de d i sc ip l ină , de so l ida -
•te, să spună că cea m a i s i n c e r ă d o r i n ţ ă 
• este ca p a r t i d u l n a ţ i o n a l s ă fie t a r e , 
par şi închegat ! 
A distrus c e a m a i v e c h e o rgan i za ţ i e 
• partid, care e r a c lubu l n o s t r u comi tă -
№. Cine nu-şi a d u c e a m i n t e de înă l ţă -
•rele lupte n a ţ i o n a l e din c o m i t a t u l A r a -
ui? Sub c o n d u c e r e a î n ţ e l e a p t ă a u n u i 
liai Velici, fo r ţ a n o a s t r ă p o l i t i c ă a spo r i t 
шы kv anii d in u r i n ă . S o l i d a r i t a t e a şi 
isn'plina erau nu v o r b e d e ş a r t e şi v i c l ene , 
fapte reale. A v e n i t în u r m ă ro lu l in­
triganţilor. Dela b o a l a lui M i h a i Vel ic i a u 
•ii dd. Cicio-Pop şi Go ld i ş şi — ne în-
f\«jjara partidul. A c u m c o n s t a t ă c h i a r 
Inşii că ii/; mai avem. club eomitatens în 
Ш. Asociaţiunea c u l t u r a l ă , în f r u n t e a 
îl, din tancul ţepiş îşi scutură cele din urmă 
H iatr'un foşnet vag, par'c'ar zice, să doarmă 
«parc, cei doi voinici, la sânul lui de tată... 
Dimineaţa satul din vale era plin, de veste, 
ÄJigadlui Molente zace în „Râpa mare", strîn-
Ы in braţele-i de fier corpul ţeapăn al vii-
•mhi său stăpân..." 
Rostul vieţii. 
De dorul ailor clipe dragi 
Adesea plângi îndurerată 
ţi tki că simţi cum ţi-s'a stins 
In suflet visul de-altă dală. 
Dc ce. sá plângi tu viaţa toată 
ft urma unor vise moarte 
îi 'auzi că sufletul te 'ndeam nă : 
..Iubeşte, cântă mai departe!" 
Frimeşte n inimă seninul 
Stăpân pe 'ntinderile-albastrc 
Şt sfânta dragoste în suflet 
f'ncesta-i rostul vieţii noastre. 
I. M. Pâi'vule&cu. 
c ă r e i a s'a pus d. Gold iş , nv mai există 
nici ea ! I n t r ' u n s i n g u r a n de zile n u a a d u s 
des tu l e r o a d e , a c ţ i u n e a i n a u g u r a t ă la 20 
D e c e m v r i e 1 9 1 0 ? 
D e un a n de zile de c â n d a fos t a d u s 
. . R o m â n u l " în A r a d , ca s ă î n c h e g e sol ida­
r i t a t e a şi d i sc ip l ina în p a r t i d ac i a m a j u n s ! 
Şi să n e fie î n g ă d u i t ă , î n t r e b a r e a , p e c a r e 
o p u n e m mi o r g a n i z a t o r i l o r S u c i u - V a i d a -
Gold i ş , ci comitetului, naţional, n u s i m ţ e s c 
r ă s p u n d e r e a i s to r i că a a c e s t u i d e z a s t r u p e 
c a r e l 'au a d u s , s f ă tu i ţ i de a c e ş t i o a m e n i 
p ă t i m a ş i .şi p i ' imejdioş i a s u p r a v ie ţ i i n a 
ţ ion ale a c o m i t a t u l u i n o s t r u ? N u c r e d că 
ä sosi t v r e m e a să p u n ă c a p ă t des f râu lu i 
m o r a l ce s'a a b ă t u t a s u p r a c o m i t a t u l u i n o 
s t ru p r in î n c u r a j a r e a munc i i , d e s t r u c t i v e 
a a c e s t o r o a m e n i t o r t u r a ţ i de a m b i ţ i i şi in­
t e r e se p e r s o n a l e ? C o n s t a t a r e a e s t e d o a r 
s i m p l ă : de c â n d s'a d i s t r u s o r g a n i z a ţ i a 
n o a s t r ă de p a r t i d din A r a d , de c â n d s 'a 
incediat. p a c e a în a c e s t c o m i t a t şi s 'a fă­
c u t or i ce c o n l u c r a r e i m p o s i b i l ă ? De când 
au adus ..Românul în Arad! 
I )c a t u n c i s 'a r ă s t u r n a t t o t u l , d a r a r ă 
m a s în m i j l o c u l ru ine i g o n e r a l e u n p a l a t 
de su t e de mi i , în c a r e s t ă p â n e ş t e s ă n ă t o s 
d. Go ld i ş şi m a j o r d o m u l S u c i u ş i u n 
z ia r . fală a p re se i r o m â n e ş t i , d e s p r e c a r e 
d. [orga s p u n e a , c ă „gunoixd are o raţiune 
dc a fi". în ci. 
Şi p e n t r u ce s ' au f ă c u t t o a t e a c e s t e a ? 
Sun i aci de u n an de zile f ă r ă s ă fi î n c e r c a t 
m ă c a r o j u s t i f i ca re p r i n c i p i a r ă a e x i s t e n ţ i i 
lor, oi n ă m o l i n d u - s e t o t m a i a fund în hao ­
sul u n o r lupte de m i s e r a b i l e i n t r ig i pe r so ­
na l e . „ C o n l i t u r g h i s i t o r " , , , m a n g r i s t ' \ „ra­
m o l i t " a c e s t a - i r e f renu l de u n an de zi le, 
aces ta - i b a g a j u l de idei . cu c a r e s ' a hif i in 
ţ a t cu s u t e de m i i u n o r g a n n a ţ i o n a l , c a să 
d i s t r u g ă pe u n a l tu l , cu m e r i t e l e cele m a i 
m a r i în lup te le n o a s t r e n a ţ i o n a l e . P r o t e s ­
tezi , z a d a r n i c , protestează f ap te le t a l e şi 
m a i l u m i n o s în c o n t r a m i z e r a b i l e l o r a c u z e , 
n u . n i m i c n u e s t e ce t e - a r p u t e a m â n t u i de 
acuze l e n e v r e d n i c e , f i indcă în cazul a c e s t a 
ei îşi p i e r d r a ţ i u n e a de a fi. Ş i a ş a se scur­
ge m a i d e p a r t e , lavina, c ă r e i a i-se z ice 
luptă naţională, p a t r o n a t ă de V a i d a din 
C lu j . de Miha l i d in D e j , şi de L u c a c i u din 
Şişe.şti, c a r i n e a v â n d n ic i u n u l ce face a c a s ă 
( L u c a c i u n ' a r e n ic i m ă c a r ş c o a l ă î n sa t ) , 
o r g a n i z e a z ă c o m i t a t u l n o s t r u . L u m e a le 
v e d e a c ţ i u n e a ne fa s t ă , face j>ol t o t m a i 
m u l t în j u r u l lor . p r e o ţ i m e a î n t r e a g ă , 
f loa rea p r e o ţ i m e i A r a d u l u i , îşi r i d i c ă î n t â i 
c u v â n t u l d e p r o t e s t a r e c o n t r a i ncend i a ­
ri lor, nu-i e m o ţ i o n e a z ă însă n i m i c , d im­
p o t r i v ă , t ă b ă r e s c a c u m a s u p r a p r e o ţ i m e i 
cu t e r o a r e a „d i sc ip l ine i do fer ' ' şi a „sol i ­
d a r i t ă ţ i i " . U n i n c o n ş t i e n t , ca D o c t o r u l Su­
ciu. c u t r e e r ă s a t e l e şi a ţ â ţ ă pe ţ ă r a n i ca să 
nu a l e a g ă pe „ m a n g r i s t u l " ' la c o n g r e s , ci 
pe d s a c a r e e t r i m i s d e l a c o m i t e t u l n a ţ i o n a l 
(Nu-i v o r b ă m a r e n e v o i e şi e r a să a j u n g ă 
a c e s t apărător al i n t e r e s e l o r b iser ic i i , 
în s u p r e m a n o a s t r ă c o r p o r a ţ i e bi­
s e r i c e a s c ă . C u a m ă n u n t e p o a t e se rv i con-
e i s to ru l d in A r a d . ) A c e s t „ m a n g r i s t " e s t e 
d o n n i u l Te o d o r Burdan, p r e ş e d i n t e l e orga­
n i za ţ i e i n a ţ i o n a l e d in coreu l său , o m c a r o 
şi-a f ăcu t c a s a h o t e l în vre-o t e i r â n d u r i , 
ca d o m n u l S u c i u să a j u n g ă „ M ă r i a S a . " 
A c u m e . . m a n g r i s t " . f i indcă n u se l a s ă t e ­
r o r i z a t de d-sa. P r o c o p i e G i u v u l e s c u ! P r o ­
t o p o p u l cel m a i d i s t ins , c a r e de z e c e an i 
a fost m e m b r u în c o m i t e t u l n a ţ i o n a l , c a r e 
i-a p u s dlui Go ld i ş la d i spoz i ţ i e c a s a şi 
masa- s a , a l e r g â n d cu s ă p t ă m â n i l e ca să-1 
a l eagă d e p u t a t , a c u m — e „ m a n g r i s t " ! 
| D e c e ? F i i n d c ă nu se s u p u n e t e r o a r e i dlui 
; Go ld i ş . Gr i n u e i n s t r u c t i v ca şu l c u a lege-
i r i le dela e o u g r e g ţ i e . M â n e , J u o i , 
v o r fi a l ege r i p a r ţ i a l e la con­
g r e g a ţ i e . Au o r g a n oficial al comi ­
t e tu lu i , un d e p u t a t v e r i t a b i l , m e m ­
brii , în c o m i t e t şi f r u n t a ş i ac i , şi n u i a u n ic i 
o d i spoz i ţ i e p e n t r u î m p l i n i r e a a c e s t o r lo­
cur i v a c a n t e . „ T r i b u n a " le a t r a g e a t e n ţ i a 
cu s ă p t ă m â n i î n a i n t e . O r g a n u l a u t o r i z a t 
nu pub l i că n ic i u n şir . A c u m î n s ă 
cu două zile î n a i n t e de a leger i , îl 
a p o s t r o f e a z ă pe p r o t o p o p u l Gr i v u -
l e s e u, ca să-şi facă datoria naţională 
in Yărădia. un ce rc c a r e c a d e l a o m a r ­
g ine a p r o t o p o p i a t u l u i s ă u . P r o t o p o p u l 
le r ă s p u n d e , d a r pe c ine a ţ i c a n d i d a t şi c e 
m ă s u r i a ţ i l u a t p e n t r u î m p l i n i r e a a c e s t u i 
ioc ? Ascultaţi ce r ă s p u n d : 
. . F r u m o a s e î n t r e b ă r i n e p u n e pă r in ­
te le p r o t o p o p . E s t e a se a l ege u n s i n g u r 
r e p r e z e n t a n t a c u m în c e r c u l d-sale . Ş i 
d-sa a t â t de m u l t s ' a i n t e r e s a t de afa­
cerea asta. naţională, î n c â t v i n e să în­
t r e b e ce a f ă c u t c lubu l e o m i t a t e n s , în 
loc s ă n e dea exp l i că r i , p e n t r u ce n u a 
făcu t d-sa n i m i c în c a u s a . " 
N u i a u o a m e n i i a c e ş t i a în de r i s i une 
t o a t ă lup ta n a ţ i o n a l ă ? P r o t o p o p u l , c u a-
ce laş d r e p t , a r t r e b u i să le a d r e s e z e a le­
g ă t o r i l o r de aco lo şi să-i î n t r e b e d a c ă s ' a u 
i n t e r e s a t de „ a f a c e r e " . E , ho, altfel e r a 
o s t a pe v r e m e a c a n d i d a t u r i l o r l a p a r l a m e n t -
D o m n u l Gold i ş , s ă r u t a p e G h e o r g h e L e r i c 
şi f ă g ă d u i a pe „sufletul său", c ă ori învinge 
ori cade. „ în f iecare s ă p t ă m â n ă e u vo i fi 
la voi, căci n ' a m a l t ă d o r i n ţ ă m a i s c u m p ă 
suf le tu lu i m e u , d e c â t s ă v ă d e ş t e p t pe v o i " . 
A c u m îl t r i m i t e pe p r o t o p o p u l şi s e indig­
n e a z ă d a c ă a c e s t a îl î n t r e a b ă m ă c a r de 
c a n d i d a t , cu t o a t e c ă p e n t r u a l e g e r e a l a 
p a r l a m e n t n u l ăsase a c e a s t a gr i jă d o m ­
nu lu i p r o t o p o p . 
A v e m î n s ă n u n u m a i d r e p t u l d a r şi da­
to r i a a î n t r e b a n u p e d. V a i d a - V o e v o d , n ic i 
pe d. Go ld i ş or i pe d. Cic io , ci pe onoratul 
comitet naţional, pe v e n e r a b i l u l p r e ş e d i n t e 
Gheorghe Pop de B ă s e ş t i , c a r e v e g h i a z ă 
a s u p r a i n t e r e s e l o r n a ţ i u n i i r o m â n e ş t i din 
T r a n s i l v a n i a şi U n g a r i a , a r e or i n u cunoş ­
t i n ţ ă că clubul nostru naţional din comitat 
eu o viaţă de peste 4Q de ani, acum nu mai 
:xistă. pe cum afirmă organul autorizat şi 
crede ori. nu, că e de datoria sa imediată a-l 
reorganiza ! 
In cazul, când în cel mai scurt ter= 
min nu vom primi cuvântul autorizat, 
se va îngriji comitatul acesta singur ca 
interesele partidului naţional în Arad, 
să nu fie confundate cu interesele d=lui 
Goldiş şi Suciu János si să=şi facă da= 
oria ! 
Ocazie de cumpărat mobi le ! 
m cauza producţiei abundente poţi afla pentru preţurile cele mai sâzute 
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Sfinţirea şcoalei din Lugoj. 
D u m i n e c a t r e c u t ă s ' a f ă cu t s f in ţ i r ea 
şcoalei din Lugoj în cad re l e u n o r festivii 
taţi d e o s e b i t de f rumoase . A c t u l sf inţ i r i i 
a fost s ăvâ r ş i t de P . S. «Sa episcopul Miron 
al C a r a n s e b e ş u l u i cu o s t r ă l u c i t ă a s i s t e n ţ ă 
de p reo ţ i . P . S. Sa a fost p r i m i t î n t r ' u n 
mod deoseb i t de ca ld de lugojen i , i-s 'au 
a d r e s a t vorbi r i însuf le ţ i te , şi a i n t r a t în 
o r a ş în sune tu l c lopo te lo r de là a m â n d o u ă 
b i se r iee le r o m â n e ş t i , gr . or . şi gr . c a t . 
Ş c o a l a din Lugo j a r e , c h i a r d u p ă vor­
bele l \ S. Sa l e Mi ron . cea m a i f r u m o a s ă 
z id i re din î n t e a g a d ieceză a C a r a n s e b e ş u ­
lui. Are nouă sale m a r i de î n v ă ţ ă m â n t . 
trei camere s p a ţ i o a s e şi două b a z a r e , ca r i 
a d u c un ven i t c o n s i d e r a b i l . P r i n a c e s t edi­
ficiu lugojenii şi-au a d u s p r inosu l lor fru­
mos şi a d u c ă t o r de r o a d e î m b e l ş u g a t e cul­
tur i i r o m â n e ş t i . A u da t o p i ldă v ie R o m â ­
nilor de p r e t u t i n d e n i n u n u m a i d e s p r e m a ­
rea pu t e r e de jer t fă r o m â n e a s c ă , ci şi des­
pre î n ţ e l ege rea n o a s t r ă p e n t r u t r e b u i n ţ e l e 
vieţ i i n o a s t r e n a ţ i o n a l e . C o n s i d e r ă m fap­
tele lugo jen i lo r ca o e x p r i m a r e a ce lo r m a i 
î n f e m i a t e n ă z u i n ţ i n a ţ i o n a l e şi, n o i d e a ic i 
din A r a d . ca r i t o t a ş t e p t ă m z id i r ea şcoale i 
de fe te a R e u n i u n e i femei lor , la în făp tu i ­
rea că re i a , se ş t ie , d. Go ld i ş a d e p u s g ro ­
z a v e s t ă r u i n ţ i , p r iv im cu o inv id ie fră­
ţ e a s c ă la s ă r b ă t o a r e a de D u m i n e c ă din 
L u g o j . 
C a să î n v e d e r ă m şi m a i m u l t impor ­
t a n ţ a c a p i t a l ă a zidiri i şcoa le i gr . or . clin 
Lugoj j - e p r o d u c e m din „ D r a p e l u l " în ţ e l ep -
iul d i s cu r s ţ i n u t cu a c e a s t ă ocaz ie de P . 
S. Sa ep iscopul M i r o n : 
in numele Tatălui şi al Fiului şi al sfântului 
Duh! 
„Deci fraţilor! {Urniţi a proroci (a în­
văţa) şi nu opriţi a vorbi în limbi". 
Pavel I. Cor. XIV. 39. 
Iubiţi Credincioşi ! 
Cu cât sunt mai mari greutăţile, fie finan­
ciare, fie de ori ce alt soiu, pe cari le întimpinăm 
la ridicarea aşezămintelor noastre ide cultură, noi 
— cei avizaţi exclusiv la puterile noastre pro­
prii — cu atât mai marc şi mai adâncă ne este 
bucuria, ce trebuie s'o simţim, când ne vedem 
năzuinţele noasre încununate de succesul dorit. 
O deosebită bucurie trebuie deci sa simţească 
şi azi — când ne-am întrunit pentru sfinţirea a-
cestei cu adevărat frumoase scoale poporale din 
apropierea acestei biserici — nu numai credin­
cioşii din parohia Lugojului, cari au jertfit şi 
jertfesc banul loi' pentru ridicarea, înzestrarea 
şi susţinerea ei, nu numai noi — cei delà cârma 
episcopiei — cari am luat parte la desvoltarea 
tuturor lucrărilor din jurul acestei clădiri, ci mai 
mult: faptul că azi închinăm şi~ predăm chemă-
rei sale nobile pe cea dintâi şi mai frumoasă 
şcoală poporală din întreaga eparhie, trebuie să 
stârnească în toţi fiii oparhiei un simţ de oare­
care mulţumire sufletească. 
lata motivul, pentru care am ţinut să dau 
ascultare invitării de a îndeplini în persoană ac­
tul sfinţirei acestei şcoli, folosind totodată acest 
binevenit prilej penru de a-mi realiza şi via do­
rinţă de-a cerceta în calitate de arhipăstor pe cre­
dincioşii din această parohie fruntaşă. 
şi — când fac aceasta — constat că Lugojul 
— cu toate că în multe privinţe a pierdut faţă de 
romit — îşi susţine cu vrednicie locul onorific 
de întâia parohie din întreg cuprinsul episcopiei 
Caransebeşului, ba chiar locul uneia din cele mai 
fruntaşe parohii din metropolia întreagă. 
Zelul înfocat, puternica alipire cătră credinţa 
strămoşească a Răsăritului şi spiritul de jertfă 
neîntrecut al strămoşilor voştri au ridicat înainte 
cu 150 ani această grandioasă biserică, care până 
bine de curând a fost cea mai grandioasă nu nu­
mai din episcopie, ci în întreg cuprinsul mitropo-
poliei noastre clin ţară. 
Tară acum, Iubiţilor Lugojeni, Voi fiii şî ne­
poţii vrednicilor înaintaşi aţi ridicat cea dintâi 
şi cea mai frumoasă şcoală poporală din dieceză, 
şi — pe lângă aceasta — sub conducerea înţe­
lepţilor voştri conducători — clerici şi mireni 
— în frunte cu valorosul protopop al tractului 
— aţi înmulţit în măsură foarte însemnată ave­
rea bisericească, moştenită delà părinţii voştri şi 
aţi sporit instituţiunile culturale şi economice, ce 
mijlocesc înaintarea unui popor. 
Din acest fapt putem conclude, că dragostea 
Lugojenilor cătră biserică, neam şi cătră cultura 
românească n'a scăzut, ei a trecut în sângele ne­
poţilor, oţel indu-lc ambiţiunea nobilă de-a dovedi 
prin fapte, că sunt fiii primei parohii din e-
parhie. 
Deci acum — când pentru întâiaş dată am 
plăcerea şi fericirea a sluji în acest falnic mo­
nument al tăriei strămoşilor voştri — mă sim­
ţesc îndemnat de-a implora împreună cu voi aju­
torul Celui de sus atât asupra conducătorilor vo­
ştri prea vrednici cât şi asupra mulţimei celei 
mari a întregului popor, rugându-1 să facă ca 
voi, — iubiţii noştri lugojeni — să continuaţi 
a rămânea şi pe viitor fala şi mândria episcopiei 
mele, devenind un izvor nesecat de însufleţire 
pentru tot ce e frumos, nobil şi românesc, de 
dragoste neţărmurită cătră biserică, neam şi pa­
trie, cătră şcoală şi cultura românească, încât din 
prisosinţa acestui izvor să soarbă însufleţire şi 
îndemn spre toate cele bune toţi credincioşii no­
ştri de pretutindenea. 
lubiţilor Credicioşi! 
E frumos să fi bănăţean, şi şi mai frumos e 
să fi lugoj an; dară această mândrie e împreu­
nată şi cu grea răspundere în faţa viitorimei. 
Şi această mândrie se va putea susţinea cu 
statornicie, numai dacă va avea do temelie puter­
nică şi noelătită toate acelea frumoase şi alese 
virtuţi creştineşti, cetăţeneşti şi sociale, cari au 
împodobit pe părinţii şi strămoşii voştri: fie fost 
aceia cărturari — inteligenţi, maeştri iscusiţi sau 
harnici plugari. 
Plugarii români trebuie deci să se silească 
din toate puterile a fi aceeaş harnici gospodari 
şi economii, cari cu holdele, hotarele de model lu­
crate şi cu vitele lor de toţi admirate, să întreacă 
toată împrejurimea: iară din pământul părin­
tesc să nu piardă nici un petec, ci să-1 sporească 
întinzând tot mai departe cuprinsul românesc. 
Maestru români trebuie să desvolte aceeaş 
iubire de muncă, aceeaş hărnicie, pricepere şi is­
teţime, ca vestiţii meşteri Lugojeni, cari atât prin 
numărul lor cel mare —• număr mai mare decât 
al maeştrilor din ori care alt oraş cu locuitori 
români — cât şi prin extinsele lor legături co­
merciale şi industriale formau mândria Români­
lor de pretutindenea. Atelierele lor trebuie -ă 
crească, produsele manilor lor să se perfecţioneze, 
căci numai aşa se vor putea susţinea, ţinând pas 
cu concurenţa din zilele noastre. 
Iară clasa de sus — inteligenţa română — are 
rolul greu de-a înlocui mereu acele minţi lumi­
nate şi inimi calde, pe acei bărbaţi rari, cari au 
fost nu numai conducătorii voştri, ci îndrumă­
tori ai neamului întreg şi la strălucirea cărora 
în atâtea rînduri ne-am însufleţit toţi, de pre­
tutindenea. 
Intru întimpinarea acestei întreite misiuni, 
grele dar frumoase, veţi putea lucra cu îndrep­
tăţite nădejdi numai dacă toţi cei chemaţi veţi 
împlini întâia chemare a omenimei şi a neamu­
lui : de-a întemeia familii cinstite cu mare spor 
în copii, căci numai prin ei se poate păstra moş­
tenirea veche şi cuceri teren nou; dacă le veţi 
da creştere bună şi aleasă; dacă veţi munci cu 
zel şi conştienţiozitate şi veţi fi cu cruţare în 
toate, căci fără cruţare nu se poate da înainte; şi 
— pe lângă acestea dacă prin întovărăşirea pu­
terilor vă veţi închiega forţele, căci astăzi numai 
în asocia re există progres mai vădit; şi dacă prin 
delăturarea şi înăbuşirea micilor susceptibilităţi, 
cari adese ori se încuiba ca o pecingină urîtă în­
tre conducătorii de pretutindenea, veţi crea cu­
venita armonie şi bunaînţolegere, fără de care 
lucruri mai mari nu se pot realiza, mai ales în 
zilele de azi, când împrejurările s'au înrăutăţit 
şi greutăţile s'au sporit. 
şcoa 
Terminată fiind acum această frumoasa 
ă, ea va putea revărsa darurile sale asupra 
ca să o umpleţi чіе copii şi elevi, cari s'o cerceteze 
zilnic. 
Iară voi, iubiţilor învăţători, cărora v'a hără­
zit, Dumnezeu greaua sarcină de crescători ai 
mulţimei, dară şi plăcerea de-a vedea cum mi­
cele odrasle zi de zi se deşteaptă şi luminează la 
razele muncei voastre, îndepliniţi-vă cu scumpă-
täte şi conştienţiozitate datorinţele dc-a creşte ti­
nerimea, care-i nădejdea noastră de mâne. 
împliniţi poruncile legilor şcolare, ca să ră­
mânem — cum am fost întotdeauna — oameni 
de ordine. Faceţi, ca la studiul geografiei elevii 
să-şi iubească glia, moşia şi patria; iară la istorie, 
ca să cunoască pe eroii ţării şi să se deştepte in 
ei sentimentul datorinţei de a o apăra, când "i 
l'i lipsă; faceţHe cunoscută şi limba ţării, dij 
nici pe un moment să nu pierdeţi din vedere,(| 
scopul adevărat, al şcoalei este acela, pe care l'a 
statorit luceferii pedagogiei univorsael: llerhrt, 
Ziller. Tic in etc. şi care culminează întru a creşte 
omenimemei caractere morale. 
Nu cunoştinţele cuiva — fie ori cât dem» 
ţal — aduc cel mai mare folos societăţii, nem­
tea de care e condus omul în acţiunile sal cu 
ce mulţumire cucernică răspunde popa Irimie 
din poeziile lui Goga la întrebarea călătorului 
drumeţ: „Pe cine '11 gropi părinte azi?''. „Pe m 
om de omenie". Ferice de acela, despre care Ii 
moartea sa să poată zice. câţi Tau cunoscut, h 
fost om de omenie. 
Oamenii de omenie are să crească şcoalapo| 
rală tuturor popoarelor. 
Aceasta se poate ajunge numai dară îmli 
torii-erescători vor şti vorbi tine rimei la inie; 
iară la inimă se poate vorbi cu efect mai al» 
nucilor odrasle numai în limba pe deplin îi 
leasă de ei, în limba maternă, căci e neresturna 
adevărul exprimat, atât, de frumos de Emin« 
„Omul numai în limba sa îşi pricepe deplin» 
ma". Tată acolaş adevăr îl fixează, şi sfânta scrip­
tură în cuvintele apostolului Pavel (I. Cir. fl 
0—11) : ..Aşa şi voi. de, nu veţi da prin IM» 
vânt cu bună înţelegere, cum se vor піпофе 
vorbite? Veţi vorbi ca'n vânt". 
Deci, ca să nu vorbim" — după vorb 
lui Pavel — în vânt, trebuie să folosi/urai 
toate orele adnisie pentru de-a da tinerimea Щ 
vinte cu bună înţelegere". ca să asimilezerouj 
ţintele predate şi înţelese şi să le prefacă în ei 
vingei'i de folos pentru viaţa de mai tárái. 
Iară de altă parte de câte ori veţi privi pe fe-
restrile acestei scoale şi veţi vedea această mă­
reaţă biserică, să staţi şi să înţelegeţi, că din I 
dăcinile bisericei a răsărit pe aeelaş peteedej 
mânt şi şcoala aceasta confesională: deci învăţ* 1 
truile acestei biserici si tradiţiile legii srrămoţejtij 
trebuie să formeze temeliile instrucţiune! : 
caţiunei, ce se va da tinerimei din această sçoali.I 
ca să iasă din ea creştini evlavios!. огШопіЩ 
vinşi şi buni bisericani. 
Nouă nu ne trebuie oameni învăţaţi, dnráfül 
credinţă, căci aceia pot deveni mai răi decât5* f 
răle sălbatice, cari te sfăşie la marginea codnk 
Numai puroezând aşa, vor fi învăţaţi 
voastre ca un izvor recoritor, care va stâraptol 
sufletul tinerimei, însetat după învăţătură ei Ш 
gres, precum va alina apa din fântânile făcute 1 
de vrednica matronă binefăcătoare, doamna iţi 
niu în curtea şcoalei şi lângă crucea din piaţă.| 
setea trupurilor noastre, istovite de munca : 
nică. 
l 
Iară acum — apropiindu-má de sfârşitul»! 
vântului meu, — vă bine cuvintez pe toţi, rtj 
gând pe Dumnezeu să vă binecuvânteze şi EIfi[ 
darurile Sale cele bogate. 
Vă binecuvânjtez mai întâi pe voi cei 
clasa de sus, dorindu-vă sănătate şi spor nu №| 
mai în bunăstare şi avere, ci şi în fapte bun»| 
alese, ca să puteţi fi vrednici urmaşi ai marii*| 
voştri părinţi, cari au trăit aici ori au iq 
această parohie; iară unii cu vrednicie să; 
fi înşiraţi la timpul său între nemuritorii afl 
mecenaţi, filantropi, ctitori şi ajutători ai W 
ricei şi neamului, cari — trăind în acest ora?-
ne-au dat aşa frumoase şi neîntrecute pileц 
jertfe. 
Numele lui Gozsdu, Nedelcu, Ana Aleaj 
drovieiu vor fi cu evlavie recunoscătoare purutej 
pomenite de noi şi urmaşii noştri. 
Vă binecuvântez şi pe voi meşteşuguri«w-j 
dorind ca acul vostru, sula vc 
voastră, ciocanul şi ileul vostru, să vă aduci Wi 
acestei parohii numai dacă vă veţi îngriji toţi, şug în toate, ca să puteţi forma o clasă mijloc» 
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(etwa şi bogată, fără do care un [юрог nu 
«efi deplin închegat. 
Vă binecuvântez şi pe vui harnici plugari, 
ш si fiţi temelia neclătită a viitorului ace-
ti irohii. 
mecuvântez şi micile voastre odrasle, rugând 
lemnezeu, ea să scoată din ele mulţi oameni 
néni şi de munca, cari — ca şi mulţi bărbaţi 
ii in această parohie — să devină îndru-
ЕОГІІ vieţei româneşti în toate direcţiunile des-
iiti sale. 
hecuvântez — în fine •— şi soţiile şi fe-
imstre, reamintindu-le sfânta datorinţă de 
leia şi creşte fii mulţi şi vrednici. 
b|i bărbaţii mari ai neamurilor au avut 
perrednice, cărora au să mulţumească în cea 
іваге parte, că au devenit aceea ce-au fost. 
ti peste tot importanţa femeilor în viaţa po­
por este hotărîtoare; şi viitorul poporului 
n atârnă în maro parte delà vrednicia lor 
Ui conştiinţa ce va avea-o despre misiu-
ik 
Itemeàat pe acest adevăr constat, că una din 
Ішаі simţite trebuinţe alo eparhiei noastre 
ійсшаі întemeiarea unei scoale superioare de 
imune. Zilnic am oeaziune să mă întăresc în 
mă convingere. 
fii — cunoscând împrejurările eparhiei noa-
- prevăd, că nicăiri nu s'ar putea realiza 
linte această dorinţă, ca tocmai aici în Lugoj, 
ptând în despartă min tele de sus şcoala, pe 
jtizio sfinţesc, cu câteva clase speciale de foto 
«an curs suplementar de cunoştinţe practico 
mi viaţă, care să ne crească românce, conştii 
liemarea femeii române, mame devotate fa-
Èi şi copiilor lor, soţii harnice şi casnice, 
intru realizarea acestei idei vă atrag aten-
ю la toţi şi la toate, Tugând pe Cel do sus să 
e ajutorul său la toate întreprinderile bune, 
(particularo, fie obşteşti, acum şi pururea şi 'n 
ră vecilor Amin. 
Tinerii farci în сШтш 
Austriei. 
(tieşfiunea c o n f e d e r a ţ i e i b a l c a n i c e p r e ­
să din ce în ce m a i se r ios c e r c u r i l e po ­
lc din toate s t a t e l e b a l c a n i c e . S e u r -
m chiar t r a t a t i v e l e î n t r e s i n g u r a t i c i i 
Aaţi do stat p e n t r u a f ixa o a t i t u d i n e 
Saara în faţa e v e n i m e n t e l o r , d a c ă a c e s t e 
deschide sorţi pe s e a m a c o n f e d e r a ţ i e i , 
bl tinerilor t u r c i . . R u m e l i " p u b l i c ă în 
Ml privinţă un a r t i co l i n t e r e s a n t d in 
в transpiră un sp i r i t p o t r i v n i c A u s t r o -
şrit'i, statul c o n s i d e r a t d r e p t c e a m a i 
•te piedecă în c a l e a r e a l i z ă r i i confede-
'ulilicăm aces t a r t i co l în t r a d u c e -
Hsarelor din Ţ a r ă : 
.ffetiunea confederaţiunci balcanice din zi 
I .iată o importanţă tot mai mare. Din nişte 
N individuale şi răzleţe, chestiunea aceasta 
•pui fie împrăştiată tot de mai mulţi 
iaci politici care are de rezultat pregătirea 
eiteren tot mai favorabil. 
Ь timpul din urmă o comisiune mixtă sârbo-
№ a avut consfătuiri la Sofia, în scopul de 
ЩЬ la o înţelegere între Serbia şi Bulgaria. 
• printre deputaţii parlamentului din Con-
Btinopol a început să se discute serios ehos-
и confederaţiunei şi o comisiune specială 
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei 
ţneni să ne exprimăm bucuria şi mulţumirea 
Waţii de stat recunosc folosul unei atari 
ideraţii si în principiu admit realizarea ei. 
іші atâta nu este suficient, căci mai sunt 
iii chestiuni asupra cărora trebuie să ne în-
иив pentru că altfel reuşita este imiposibilă. 
litre toate statele, numai Austro-Ungaria, in­
ni' şi Geranania se opun la realizarea confe­
deraţiunei. Numai aceste ţări vor menţinerea 
statului-quo în Balcani. Dar, dacă ele cer men­
ţinerea statului-quo, «ceasta însemnează că în 
mod natural ar trebui să dorească şi realizarea 
confederaţiei, c ă c i numai «aceasta poate mon (ine 
actuala stare de lucruri în Balcani. Expficţhmea 
acestei opuneri însă. este următoarea: dacă star-
tel e din Balcani s'ar alia atunci se opune o sta­
vilă veşnică Austriei în drumul său către răsărit. 
Astăzi interesele acesteia cer menţinerea statu­
lui-quo, dar mâne când ora va fi bine sosită, a-
tunci tot Austria va cere stricarea echilibrului 
în folosul său propriii. 
In actuala stare de lucruri, statele mici din 
Balcani nu sunt decât o jucărie în manile state­
lor mari, şi mi se pot împotrivi acestora decât 
printr'o confederaţie. Şi astfel fiind, iată intere­
sul opunerci Austro-Ungariei. 
Oeeace am spus despre Austro-Ungaria, se 
poate spune şi despre Kusia, căci aceasta se opune 
tot ^pentru aceleaşi motive realizărei confodera-
ţiunei. Şi ca să poată pune piedeci, a propus Tur­
ciei o alianţă ruso-turcă cu «copul de a proteja 
pe slavii din Balcani. 
Acest lucru însă nu convine de loc Turciei, 
ca şi statelor balcanice în кепеге, şi de aceea tre-
bueşte respins eu hotărâre. Salvarea statelor din 
Balcani nu stă decât într'o confederaţie (pornită 
din eon Vincére, fără amestecul nimănui." 
Deschiderea parlamentului 
român. 
Bucureşti, 15/28 N o e m v r i e . 
Az i s 'a de sch i s s e s i u n e a o r d i n a r ă a 
C o r p u r i l o r l e g i u t o a r e . L a o r a 11 d i m i n e a ţ a 
s 'a of ic ia t u n se rv i c iu re l ig ios l a M i t r o p o l i e 
de c ă t r e P . S. S. A r h i e r e u l T e o d o s i e , vi­
c a r u l Mi t ropo l i e i . 
A u a s i s t a t î n a l ţ i i I e r a r h i m e m b r i i a i 
Sf. S inod , , d-nii m i n i ş t r i , b i rou r i l e P a r l a ­
m e n t a r e , î n a l ţ i i m a g i s t r a ţ i şi f u n c ţ i o n a r i 
ai S t a t u l u i şi of t e r i i g e n e r a l i . 
L a o r a 11 şi 45 M. S a R e g e l e a p l e c a t 
de là P a l a t sp r e A d u n a r e a d e p u t a ţ i l o r . P l e ­
c a r e a S u v e r a n u l u i a fost a n u n ţ a t ă p r i n 
101 focur i de t u n , t r a s e delà A r s e n a l u l a r ­
m a t e i . 
M. S . R e g e l e a fost p r i m i t la i n t r a r e a 
C a m e r e i de dni i m i n i ş t r i şi de b i rou r i l e pa r ­
l a m e n t a r e . 
T r i b u n e l e d i p l o m a t i c e , a le d o a m n e l o r 
şi t o a t e ce le la l t e s u n t p l i ne de l u m e . 
iu t r i b u n a d o a m n e l o r , d in f a ţ a ce le i 
d i p l o m a t i c e , a s i s t ă şi M. S. R e g i n a , P r i n ­
c ipe sa E l i s a b e t a . 
L a o r a 12, M. S. R e g e l e î n s o ţ i t de A . 
S. R . P r i n c i p e l e C a r o l şi î n c o n j u r a t de 
dni i m i n i ş t r i , se u r c ă la t r i b u n ă în a p l a u ­
zele a d u n ă r e i şi c e t e ş t e u r m ă t o r u l m e s a j : 
Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputaţi, 
Deschizând astăzi a doua sesiune a legislatu-
rei actuale, simt o deosebită mulţumire do a Mă 
vedea din nou în mijlocul reprezentanţilor Na-
ţiunei. 
Doresc mai întâi de toate să exprim şi în 
faţa Donmiilor-Voastre cât de adânc recunoscă­
tor sunt pentru toate dovezile de iubire şi devo­
tament cu cari am fost întâmpinaţi cu prilejul 
călătoriei Noastre întreprinse în cursul anului 
prin o maro parte a ţării. Pretutindeni repre­
zentanţii districtelor, însoţiţi de cetăţeni în nu­
măr covârşitor, au venit să No salute cu dragoste 
şi cu atât entuziasm, încât am fost mişcaţi până 
în fundul inimei. Mai ales a doua Mea Oapială 
Ne-a primit cu o căldură ce nu o vom uita. 
Fericit, am fost că am putut fi de faţă îm­
preună cu întreaga Mea Familie la frumoasele 
serbări jubilare ale universităţii din Iaşi şi am 
putut arăta astfel viul interes ce l'am purtat tot­
deauna desvoltării intelectuale a scumpei noastre 
ipatrii. Prezenţa atâtor delegaţi trimişi de vechile 
şi renumitele universităţi din străinătate spre a 
aduce felicitările lor, a dat o mare strălucire 
acestor serbări şi a învederat importanţa la care 
a ştiut să ajungă România în aşa scurt timp întru 
răspândirea şi înaintarea culturei generale. 
Zilele de sărbătoare delà Iaşi au primit o 
deosebită însemnătate prin atenţiunea Majestă-
ţilo Lor Împăratul şi Kegele Francise Iosif şi 
împăratul Nicola e II , cari au binevoit a însăr­
cina trimişi extraodinari spre a-Mi'aduce asigu­
rările lor de prietenie. Această nouă dovadă do 
deosebitul interes al Majestăţilor Lor pentru noi 
Mă îndatoreşte la cea mai vie recunoştinţă. 
Domnilor Senatori, 
DornnHor Deputaţi. 
In răstimpul delà închiderea sosiunei trecute 
un grav conflict a izbucnit între două mari puteri , 
cu cari suntem în cele mai bune relaţii. Situaţia 
noastră ne-a impus delà sine şi fără anume de­
clarare o neutralitate absolută, care ne dă putinţa 
de a contribui şi noi la împiedecarea ori cărei 
turburări a păcii în Peninsula Balcanică. Putem 
privi dar cu linişte şi încredere viitorul, fiindcă 
România este încun jurată de simpatiile generáló 
şi raporturile sale cu toate statele sunt din cele 
mai cordiale. 
In aceste vremuri cam înorate starea finan­
ţelor noastre, este aşa de îmbucurătoare încât pu­
tem îndestula pe o scară mul mai largă trebuin­
ţele armatei. Din an în an ea face progrese sim­
ţitoare, dovedite din nou la marile manevre din 
toamna aceasta, cu prilejul cărora trupele au 
arătat o coeziune şi o rezistenţă cari ne dau sigu­
ranţa că ostaşul român va fi ori când la înălţimea 
chemărei sale. 
Tăria armatei este însă strîns legată cu starea 
economică a ţării. Sunt dar încredinţat că Dom­
niile-Voastre veţi urma cu toată sîrguinţa opera 
socială începută în sesiunea trecută şi vă veţi o-
cupa îndeosebi do mijloacele spre a uşura traiul 
la sate şi în oraşe. In acest scop se vor supune 
de îndată aprobării Domniilor-Voastre proiecte de 
legi pentru vânzarea bunurilor de mână moartă 
la ţărani, pentru виртіmarea reducerilor delà 
pensii, pentru desfiinţarea claselor do patente, 
cari nu trec peste 10 lei, şi pentru scutirea do 
impozit al chiriilor delà 300 lei în jos. 
Dintre legile organice ce se vor aduce în deli­
berările Domniilor-Voastre cea dintâi va fi legea 
pentru organizarea meseriilor, a creditului şi asi­
gurări i muncitorilor, şi legea încurajării indus­
triei naţionale. 
O lege de mare însemnătate, care va înlesni 
într 'un mod simţitor nevoile populaţiei şi va asi­
gura un mers mai regulat şi mai repede al tre­
burilor statului, este aceea asupra descentralizării 
administrative. Domniile-Voastre, luând această 
lege în de aproape cercetare, veţi înfăptui în sfâr­
şit imperioasa cerinţă a articolului 131 din Con-
stltuţiunea delà 1866. 
Alte legi, cari vor fi înaintate Corpurilor Le­
giuitoare, au scopul de a înlătura unele neajun­
suri constatate în cursul anilor. Organizarea uni­
versităţilor, ca şi a învăţământului primar, au 
trebuinţă de a fi revăzute; asemenea şi câteva 
legi în privinţa justiţiei, a administraţiei introne 
şi a lucrărilor public, precum şi a armatei. 
Toate aceste lucrări supuse chibzuirii Dom­
niilor-Voastre vor îmbunătăţi diferitele ramuri' 
ale administraţiei publice şi vor îndestula tot­
deodată trebuinţele lor. 
Domnilor Senatori, '• 
Domnilor Deputaţi, 
Sunteţi pătrunşi de însemnătatea operei la 
care vă chiamă datoria Domпіііот-Voastre de le­
giuitori. Ştiu că o veţi îndeplini cu devotamentul 
care vă însufleţeşte pe toţi întru înaintarea şi 
întărirea patriei. încredinţat sunte ă veţi da pre-
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Ate l i er de fotograf i i ar t i s t i c e . 
— — de primai rang. — — 
TIMIŞOARA, Józsefváros, Hunyady tt. 5. 
— — (Lângă Casina >Délvidéki«.) — — 
Fotografi! şi portrete, reproducţii după foto 
grafii vechi şi noui în mărime naturală, ex­
puneri de obiective speciale pentru interioruri, ace­
tice, şi lucrări în aquarel şi olel artistic exe­
cutate. Ceice se provoacă la anunţul din sTribunac 
capătă 10 0/o rabat Fiţi cu atenţiune la firmă 
ţiosul Domniilor-Voastre sprijin guvernului Meu 
şi veţi desfăşura toată xîvna şi activitatea ca a-
ceastă sesiune să fie roditoare, ridicând astfel şi 
mai mult prestigiul de caro România se bucură 
prin politica sa înţeleaptă şi cumpănită. 
Dumnezeu să vă binecuvânteze lucrările d.-
voasfcrc! 
Sesiunea ordinară a corpurilor legiuitoare 
este deschisă. Carol. 
(Urmează semnăturile miniştrilor). 
„Minciuniţa de zi a „Tribunei"." 
'Arad, 29 N o e m v r i e . 
I n a i n t e c u p a t r u zile şi-a l u a t ad io din 
redac ţ ia , a u t o r i z a t u l u i fostul p r i m - r e d a c - j 
t o r , d. Al. Şt. Vernescu, s i n g u r u l c a r e a 
p u t u t face c a s ă u n a n de zi le cu d. S u c i u , 
şi e r a a c u m c â t pe ca le să, ia p r e m i u l r ă b ­
dă r i i şi al r e s i s t e n t e n I n r e d a c ţ i e se ş t ie 
ce s lu jbă f ă c e a d. V e r n e s c u : c o r e c t a şi în­
d r e p t a e ro r i l e de s i n t a x ă şi g r a m a t i c ă , a 
f runaş i lo r S u c i u şi l a n c u , p i e p t ă n a m a n u s ­
cr i se le r e d a c t o r i l o r şi, ce-i d r e p t , î m p r u ­
m u t a o a r e c a r e f o r m ă injur i i lor , l a p o r u n c a 
dlui Gold i ş ; A d u s ' o o m u l m u l t a şa , în o r i c e 
c a z p r e á m u l t p e n t r u un o m fă r ă î ndo ia l ă 
i n t e l e c t u a l , d a r de lun i de zi le, a c u m în 
u r m ă , s p u n e a că-1 su focă a t m o s f e r a . Ş i a 
p l e c a t . î n r e g i s t r â n d a c e s t f a p t a m scr i s 
u r m ă t o a r e l e : 
— Cel din urmă mohican. Aflăm că simpaticul 
t rubadur S t e f a n V e r n e s c u a părăs i t azi pen t ru 
to tdeauna redac ţ i a ziarului „Românul" . Atmosfera 
aus te ră d i n , r e d a c ţ i a autor izată i-a dege ra t r înd pe 
rînd toate s t rune le lirei si acum a fost nevoit să se 
refugieze într 'o lume mai caldă şi mai senină , la 
Bucureş t i , de unde venise i a rna t recută plin de spe­
r an ţ e şi nebănui tor de pus t ie ta tea în care fusese 
chemat . Ştim că deodată cu d. Vernescu mai ven ise ră 
din ţ a r ă doi gaze tar i momiţi de s i rena autor iza tă , a-
ceştia, au fost însă mai puţ in res is tenţ i , căci după 
câ teva luni şi-au şi făcut calea în toarsă . Cu d. Ver ­
nescu pleacă deci şi cel din urmă g a z e t a r din r e ­
giunile arct ice ale cugetări i româneşt i , din redacţ ia 
au tor iza tă . 
Л doua zi , L u n i , (27 Nov. ) „ R o m â n u l " 
n e r ă s p u n d e la a c e a s t a n o t i ţ ă as t fe l : 
Minciuniţa de zi a „Tribunei". Luând veste 
despre plecarea dlui Al. Şt. Vernescu din re­
dacţia noastră, „Tribuna" îşi dă aerul, ca şi când 
ar compătimi pe acest fost redactor al nostru 
şi înfăţişează toată afacerea astfel, ca şi când 
d. Vernescu ar fi plecart delà „Românul" de 
oarece n'ar mai fi putut suferi „atmosfera 
austeră din redacţia autorizată". 
Bine înţeles „Tribuna" iarăş minte. Min­
ciuna pentru domnii ăştia c mijloc de uşorare 
a digestiunii. N 'au apetit, dacă nu mint. Fap­
tul şi în cazul acesta este tocmai contrarul: d. 
Alox. Şt. Vernescu ar fi rămas bucuros şi pen­
tru mai departe în ,,iatmosfera austeră a redac­
ţiei autorizate", dar dânsul a fost. concediat. 
Spunem lucrul acesta cu obsrvarea, că această 
concediare nu s'a făcut pentru vr'un motiv care 
ar putea să reducă onorabilitatea şi hărnicia 
de gazetar a dlui Vernescu ori stima noastră 
ce o avem şi astăzi faţă de dânsul. 
Azi , Mercuri, 29 N o e m v r i e p r i m i m d i n 
B r a ş o v u r m ă t o a r e a s c r i s o a r e : 
B r a ş o v , 28 Noemvrie. 
Stimate D-le Redactor, 
Martiragiul meu delà „Românul'' s'a sfîrşit! 
Mi-a rămas însă regretul că n'am putut să strîng 
mâna prîetineşte, la plecare, confraţilor delà 
„Tribuna". 
Am primit să fiu instrument meschinăriilor 
lui Goldiş, pentrucă eu sunt corect în orice ser­
viciu aş fi angajat. Mai târziu însă, după ce am 
cunoscut mai bine oamenii şi am înţeles situaţiu-
tiea amânduror grupărilor, a început să mi-se des-
luşiască iadul în care mă aflam. 
Cred că impresiile mele asupra a ceea ce se 
chiamă „partidul naţional român din Ungaria şî 
Transilvania" ar aduce încă o lumină pentru ce­
titorii români. Şi simt o necesitate sufletească să 
Vă fiu de aci inainte colaboraorul DVoastră. 
Primiţi, etc. 
Alex. Şt. Vernescu. 
A c e a s t a e m i n c i u n i ţ a de zi a „ T r i ­
bune i !" 
Cronică ş c o l a r ă . 
CONVOCĂRI. 
P. T. membri ai despărţământului Oraviţa al 
„Reuniunii învăţătorilor români delà şeoalele 
confesionale ortodoxe din dieceza Caransebeşului" 
precum şi toţi cari se interesează dc cauza. învăţă­
mântului, sunt invitaţi a lua parte la adunarea, 
ce se va ţine Mercuri în 23 Noemvre (C Decemvre) 
1911 în salia şcoalei conf. gr.-or. din Oraviţa-ro-
mfmă. având următorul 
Program: 
1. La 9 oie a. m. chemarea Duhului sfânt. 
2. O prelegere din „Învăţământul intuitiv" la 
el. Il-a de înv. Simion Veveriţa. 
8. Deschiderea adunării. 
4. Constatarea membrilor prezenţi 
5. Recenziune asupra prelegerii. 
li. Cetirea circularului comitetului central şi 
distribuirea temelor. 
7. ..Desemnul modern", disertaţie de înv. Alexe 
Jian ii. 
8. Propuneri. 
9. Reconstituirea biroului. 
10. Închiderea adunării. 
Se atrage atenţiunea membrilor ordinari, că 
cei ce absentează fără motiv grav şi serios, vor 
fi arătaţi Ven. Consistor Diocezan. 
După adunare va fi prînz comun în ospătăria 
Ntdici ; Domnii cari voesc a participa au să se 
insinue din bună vreme înv. Carol Lazăr. 
O r a V i ţ a, la 12/25 Noemvre 1911. 
Alexe Jianu, prezid. Simion Veveriţa,secretar. 
* 
— Despărţământul protopopesc Boroşineu al 
„Reuniunii învăţătorilor români ort. din proto­
popiatele arădane I—VII" , îşi va ţinea proxima 
şedinţă Marţi la 29 Nov. (12 Decemvre) a. c. la 
şcoabi din Boroşineu, pe lângă următoarea pro­
gramă : 
1. Dimineaţa la 8 ore chemarea Duhului sf. 





III din partea înv. V. Augustin cu elevii 
( Nedescifrabil). 
Disertaţiuni. 
Abzicerea vechiului despărţământ. 
6. Propuneri şi interpelări. 
7. Fixareta proximei conferinţi. 
8. Încheiere. 
B o r o ş i n e u , la 11/29 Nov. 1911 
Pavel Dârlea, 
R â s b o i u l italo-turt 
I t a l i a a r e n u n ţ a t de a bloca Dări 
Jele. A t i t u d i n e a p r o t i v n i c ă a Rusiei,sec 
d a t ă de F r a n ţ a şi Austro-Ungaria ai 
g u v e r n u l i t a l i a n să-şi recheme flotai 
D a r d a n e l e . ( i u v e r n u l în t r 'un cornii 
of icios s p u n e că I t a l i a nici n'a avuţi 
ţ i a de a b loca D a r d a n e l e l e , ştiind \m 
p r i n t r ' u n astfel de p a s va da ansă 
fliote n e p r e v ă z u t e . 
I n u n n a , a c e s t e i întorsături , ш 
i t a l i a n a o r d o n a t î n a i n t a r e a trupelor 
T r i p o l i s sp re i n t e r i o r u l ţăr i i , care s' 
c epu t a l a l t ă e r i . T r u p e l e turco-arabeai 
m a i m u l t e a t a c u r i cu aces t prilej c« 
oş t i r e i i t a l i ene . C iocn i r i l e zilei dinţii 
t e r m i n a t t o a t e în favoru l Italienilor, 
a u o c u p a t o n o u ă î n t ă r i t u r ă şi un sat, 
fel i t a l i e n i i şi-au lă rg i t l inia de lupta. 
Blocarea Dardanelelor desmÍK 
Semioficiosul italian „Stampa" риШ 
maiorul comunicat: Suntem încredinfflfm 
competent să dăm cea mai categorici iam 
ştirilor despre intenţiunea guvernului àeû 
Dardanelele. Guvernul n'a avut nici rhiii 
dere o astfel de ucţiinic. 
Intervenţia Rusii 
D i n P a r i s se c o m u n i c ă , că 
r e a p l a n u l u i g u v e r n u l u i italian dea 
t r e c e r e a D a r d a n e l e l o r s 'a făcut in a 
d o r i n ţ e i e x p r i m a t ă de Rusia, a dm 
ne le l e s ă r ă m â n ă n e u t r e . Puterile шa 
r a t la a c e a s t ă p r o p u n e r e . In 
d a t e , g u v e r n e l e R u s i e i şi Franţei s 
a c e s t p a s n u e s t e a se atribui une 
d ine d u ş m a n e c o n t r a Italiei ci 
( n a ţ i e i n e f a v o r a b i l e la ca re ar fies 
m e r c i ui r u se sc , p r i n închiderea Darii 
Iclor . D a r d a n e l e l e s u n t singura trecere 
M a r e a N e a g r ă s p i c Marea Méditera 
as t fe l b l o c a r e a lor a r aduce însemna 
g u b e s t a t e l o r i n t e r e s a t e , anuîme Ei 
României şi Bu lga r i e i . 
înaintarea spre interiorul Tripol 
Agenţia Havas anunţă că generalul I 
italiene din Trioplis în urma ordinului] 
nulul său a început înaintarea spre Щ 
ţării. înaintarea se va face deocamdată] 
fortăreţele Mesri şi El-Kharmi. 
Unui întâi a înaintării a avut unele tm 
cu trupele turco-arabe, cari, însă Sau torni 
favorul Italienilor. Luptă mai mare ui 
cuparca fortăreţei Mesri şi a satului Bţ 
după o opunere vrednică a Turcilor, muja 
mantie Italienilor. 
Noua capitală turcă a Tripoliti 
Cazând capitala provinciei, oraşul I 
în manile itaJ ionilor, Poarta, a luat ho 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI îăpsire de haine. Curăţare chemiu 
ipălare cu aburi. 
G ő z m o s ó g y á r , Kolozsvár , Pályaudfar. Li süma de pssti 10 Cor,, pachetul S8 retrimite írató 
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..până re Italienii vor părăsi oraşul'' să mute re­
şedinţa în Siam. în acest, sons a adresat o notă 
pttterilor, eerîndu-le ca să-şi mute deasemenoa 
•consulatele în noua capitali. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 29 Noemvre n. 1911. 
— D. Vaida şi™ „mercenarii". Se ştie că d. Vaida 
•este unul dintre putinii . . .„ar is tocraţ i" ai noşt r i . D. 
Vaida are moşii f rumuşele şi n'a t recut multă v reme de 
când se iscălea cu cea mai mare . . .drepta te : Alexandru 
•de Vaida-Voevod. Fi ind dsa ar is tocra t , foarte firesc 
că priveşte în gaze ta r i numai nişte simpli mercenar i , 
oameni plătiţi cari scriu de porunceală , n iş te ex i s t en te 
fără nici o convingere şi rost pe lumea as ta . F i ind d. 
Vakla un blazonat got-beget , mi rog, e foarte firesc 
H creadă că un om care nu-şi poate mângăia o pungă 
doldora de câteva sute de mii, nu poate să fie inde-
p«nt şi ...cinstit. Nu ne-au surpr ins , deci, r îndur i le u r ­
mătoare publicate de d. Vaida Ln număru l de ieri al a u -
jtotizatului : 
Aceşti tineri neferici ţ i , ( redactor i i „Tr ibunei") 
sunt siliţi să execute toate poruncile s tăpânului [or, 
d. Roman Ciorogariu , căci la din contra , domnul 
acesta, care d ispune şi de voinţa dlui Dr. Oncu, i-ar 
arunca pe s t radă , lăsându-i per i tor i de foame. 
Vedeţi, redactori i acestei gaze te execută poruncile 
„stăpânului" lor d. Roman Ciorogariu , căci „ l a d i n -
c o n t r a " (D. Vaida ar trebui să înve ţe de là „merce ­
nari" cel puţin limba românească! ) rămân pe d ru ­
muri, pieritori de foame. Cât de milos este d. Vaida! 
II mângăiem însă. Redactori i noştr i , chiar şi dacă ar 
Ii daţi afară într*un anumit moment de că t ră „stăpânul" 
lor Ciorogariu, a r afla ori când pat cald şi pr imire la... 
•organul autorizat , care sufere de veşnice crize acute 
de redactori. Iar cât pr iveş te denumi rea redactor i lor 
acestui ziar de „mercenor i" . îl rugăm pe blazonatul 
nostru Zamfirescu al Ardealului (d. Vaida. este a r i s to ­
crat numai in... în jură tur i . Aci t rebuie căutat l egă tura 
<a sufletească cu ciocoiul din ta ră . De poeziile dsa lc 
oa ne mai aducem aminte.) să în t rebe pe mare le o rga -
Tiiiator d. I. Suciu, oare, i a rna t recută , a dat în sper ie t i 
pe scriitorii din ta ră cu limbajul său autor iza t , cum 
um\i\a să prindă cu arcanul pe foştii şi actualii r edac ­
tori ai „Tribunei". 
Da, da, die Vaida. Blazonul nu-ti permi te să fii in­
dolent, să insulţi o seamă de oameni , fără motive şi 
mai ales fără dovezi. Blazonul îţi dă cel mult d rep tu l 
Яte iscăleşti cu „de", când seri şi vorbeşti însă, t rebuie 
cel puţin să-ţi impui o... a r i s tocra ţ ie de gândi re şi sen­
timent. 
— Noul episcop al Ghelei. Din Viena n ise 
pu ţ i : Ieri, după audienţa la Maj. Sa, noul e-
piscop al Gherlei Dr. Vasile Hossu s'a prezentat 
la nuneiatura papală, pentru îndeplinirea „pro­
bului canonic". 11. Sa noul episcop a fost azis-
tat de episcopul rom. cat. diu Raab, Dr. Várady, 
vechiu prieten al noului episcop de Gherla. 
— „Agitator" achitat. Cetim î n „Unirea" din 
Blaj: Curtea de casaţie din Budapesta a adus 
alele acestea o sentinţă sensatională în cauza 
kagitaţie a înflăcăratului naţionalist Iosif Lita, 
protopopul Biei, comitatul Târnavei-mici. 
Se ştie, că numitul protopop cu ocaziunea vor-
lirei de program a candidatului naţionalist Dr. 
1 Boila din cerucul electoral al Diciosânmărt i-
Maiu 1910, în comuna fruntaşă Sâncel, de lângă 
Blaj, a închis adunarea cu urmtăoarele cuvinte: I 
„Blastiimat să fie acel preot, învăţător, jude co­
munal, crâşmar şi alegător român, care nu vo­
tează cu candidatul partidului naţional român!" 
Administraţia nefiind mulţumită nici de alt­
cum cu purtarea demnă românească a acestui 
protopop însufleţit a pornit goană c o n t r a lui si 
la insinuat tribunalului. 
Tribunalul d in ibaşfalău şi Curtea de apel 
şovinistă din Oşorbeiu au judecat pe protopop 
pentru delict comis contra libertăţii de alegere. 
In zilele acestea Curtea de casaţie d i n Bu­
dapesta ;i nimicii s e n t i n ţ e l e c e l o r d o u ă f o r u r i ;u-
Wtoreşti şi a ach i t a i pe protpopopul Lita. 
— „Însemnările unui t r e c ă t o r " de O. G o g a . 
. ..Vniren" din Blaj scrie desp re c a r t e a dlui 
II. ( l()iv;| ; 
(Ипѵіаіі Goga. / i i s c m n ă r i l r unui tre-
' Î . Crâmpeie (un s b u r i u i n ă r i l e delii noi . 
A r a d , 1 9 1 1 . — „ T r i b u n a " . — P r e ţ u l 3 co r . ; 
S u n t a r t i c o l e p u b l i c a t e în di fer i te z i a r e , 
„ î n f i r i pa t e d in î n d e m n u l u n o r c l ipe t r e c ă ­
t o a r e şi scr i se f ă ră a l t ă p r e t e n ţ i e , d e c â t d e 
a c o n t r i b u i din i n i m ă c u r a t ă la m u n c a d e 
î n d r u m a r e a u n u i p o p o r î n g e n u n c h i a t . pe 
c a r e s u n t e m da to r i să-1 l u m i n ă m . " 
î n t r ' o l i m b ă c u r g ă t o a r e şi a l e a s ă s u n t 
e x p u s e p ă r e r i şi c o n v i n g e r i s i nce re şi isvo-
l â t e d in g â n d u l şi d o r u l f i e rb in te de a în­
d r u m a , î n c â t e cu p u t i n ţ ă , v i a ţ a n o a s t r ă 
c u l t u r a l ă , soc i a l ă şi po l i t i c ă pe că i n o u ă ş i 
şi d r e p t e , pe ca r i î n a i n t â n d , a u t o r u l c r e d e , 
* ă v o m a j u n g e cu s igu r ţ i n t a l u p t e l o r şi fră­
m â n t ă r i l o r n o a s t r e d in zi lele de a c u m . 
— Carol Burg. In şedinţa de ieri a Camerei 
Seniorilor din Viena, fostul arhiduce Carol 
Francise, azi Carol Burg. a fost şters din tabloul 
membrilor Camerei Seniorilor. 
— Zestrea principesei Elena. Din Belgrad se 
anunţă, că guvernul a depus pe biroul Camerei 
un proiect, prin care cere ca Scupcina să voteze 
pe seama principesei Elena, suma de 1 ,400 .000 
dinari, care să-i servească de zestre. Cu această 
zestre principesa ar renunţa la apanajul anual de 
5 0 . 0 0 0 dinari. 
Greva şoferilor. Şoferii automobilelor ta­
xa metrice din Paris au declarat ieri dimineaţa 
greva generală, clin cauza urcărci impozitului 
pe benzină. Greviştii numără 6 5 0 0 de bărbaţi. 
— Giuvaericalele Exsutanului. La a doua li­
citaţie a giuvaericalelor fostului sultan Abdul 
Hamid, ţinută în Paris, giuvaericalele s'au vân­
dut cu preţul de 1.100*000 franci. Banii vor fi 
depuşi în vistieria Turciei. 
— Din temniţele ruseşti. Din Petersburg ee 
comunică, că ministrul de justiţie a pornit cer­
cetare contra directorului penitenciarului din, 
Krasnojevski. denunţat de comiterea unor barba­
rii îngrozitoare. Denunţul l'a dat un deţinut. Se 
spune că directorul chinuia cu ace înroşite pe cei 
închişi şi le aplica cele mai oribile pedepse. In 
urma torturelor au murit mai mulţi deţinuţi. 
O nouă revistă română. Din Bucureşti 
ni-se scrie: Sâmbătă 12 Noemvrie a fost înscrisă 
la Trib Ilfov o nouă ipublicaţiune „Democraţia", 
revistă săpătămânală. Comitetul de direcţiune 
este campus din d-nii: Constantin I. C. Brătianu, 
George Disimandi, I, G. Duca şi George Cor-
beecu, 
In mijlocul atâtor reviste literare sau publl-
caţmni culturale, apariţiunea unei reviste cu me­
nirea de a se interesa şi de cerceta nevoile şi as-
piraţiunile legitime ale maselor populare, de a Ie 
studia şi de a vulgariza cercetările de studii ale 
partidului naţional-liberal credem că nu poate 
fi decât binevenită. „Democraţia", făcând dis-
cuţiune obiectivă asupra tuturor chestiunilor de 
interes general la rodinea. zilei, se va feri de po-
lemicile zadarnice. 
Apariţiunea „Democraţiei" care va fi în cu­
rând anunţată, sperăm că va fi primită cu toată 
căldurii) în cercurile democratice. 
— Răsboiul italo-turc... în România. Cetini 
în „Doljul" din Craiovta: Italianul Santos Gio-
vani, pe când se afla în cârciuma dlui Radu Teo-
dorescu, împreună cu un prieten al său St. Ste-
făneseu, a angajat <> discuţie asupra răsboiului 
italo-turc. 
Din această cauză s'au luat la ceartă, oare a 
degenerat eurînd într'o crîncenă bătae. Italianul 
a dat o puternici lovitură de ciomag în capul lui 
Şterfânescu, rănindu'l grav, iar acesta la rîndul 
lui ii dat mai multe lovituri de box lui Giovani. 
Amândoi au fost duşi la spital unde au fost 
pansaţi. 
Bacciju! boaiei de gură şi unghii. Din Ber­
lin se comunica că profesorul, Dr. Spiegel a des­
coperit microorganizmul, care cauzează boala de 
gură .şi unghii Ia animale. Cunoscându-se bac-
cilul ştiinţa voterinarăva afla şi remediu contra, 
lui. Profesorul a comunicat această descoperii-»-
consiliului medicilor veterinari din Berlin, cart 
au .primit cu oraţii expunerile Dr-ului Spiegel. 
— Fur t de patru milioane. O telegramă di* 
Constantinopol anunţă, că delà ministerid de fi­
nanţe s'au furat patru milioane de lire. Făptui­
torul nu se cunoaşte. Poliţia a deschis ancheta 
pentru aflarea hoţului. 
— Bătrân de o sută nouăsprezece ani s'a si­
nucis. Din Bucureşti vine ştirea că bătrânul le-
gător de cărţi Iosif Monier în etate de 1 1 9 ani. 
s'a strengulat în podul casei. Cauza, boala care-J) 
chinuia. 
— La fondul de 20 bani pentru cumpărarea 
unei case cu hală de vânzare pe seama meseria­
şilor români sibieni, din prilejul convenirei delà 
restaurantul Brote, după concertul doamnei Lu­
cia Coama, au mai dăruit următorii: Locotenent 
Goliescu (Bucureşti) 5 cor.; doamna Lucia Coc­
ina, Dr. Aurel Cosma, adv. (Timişoara), R. Cos-
ma, Dr. I. Fruma, Dr. Eugen Piso, advocat câte 
2 cor.; Nie. l lenţu, not. emer. (Sălişte), Gregorin 
Boldea locot.., doamna Ana I. Lupaş, soţie de 
protop. (Sălişte), I.Agârbiceanu, par. (Orlat), 
Reghina Dragomir văd. de notar (Gurasada), 
doamna Livia Dr. Fruma, doamna Miţi Poprp, G. 
Popp, Dr. Nicol. Schiau, adv. (Mercurea), d-soara 
Eugenia T u m i (Făgăraş), O. Goga şi doamna. 
Dr. Nie. Ittu, medic, d-ş-oara Septimia Darmiaa 
(Zlatna), Dr. Aurel Dobrescu, medici câte 1 cor.: 
Dr. T. Brediceanu, Gerasim Cărpinişianu, cassa r 
(Sobeşul-săs.), d-nele Elvira Вагеіаті şi Eusebia. 
Brediceanu, câte 50 bani; V. Cărpenişian, înr . 
(BahàW, 40 bani; I. Socru, Roma Şuluţiu, Maria 
R. Agârbiceanu, Dr. C. Bucşan, A. Еэса, V. Staai-
•cju, V. Radu, Dr. 11. Muţu, Dr. Silv. Dragomir, 
Dr. Alex. Dragomir, V. Nistor, Dr. P . Roşea fi 
A. Benea câte 20 bani şi Vie. Tordăşianu, preaJd. 
10 bani, sau în total cor. 34.72. 
X Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Fax­
kas (lângă edificiul cel vechiu al teatrului). Pre­
găteşte pe lângă onorar mic, pentru examenele 
de drept, de stat, riguroase, de drept de stat, exa­
mene de advocat şi de magistrat. In 3 luni ee 
câştigă licenţa de doctorat. Fiind în pragul pro­
iectelor de reformă a învăţământului iuridic, e 
de dorit ca toţi cei interesaţi să se adreseze spre 
binele lor la acest seminar, care înlesneşte mult 
cariera advocaţială. 
X Németh şi Király, croitorie pentru domni Cluj. 
8 T R . Kötő 5, anunţă on. public român din loc şi împre­
jurime, oă au sosit ştofe indigene şi străine, pentru 
sezoanl de toamnă şi iarnă. Pardosii, paltoane se P R E ­
gătesc pe lângă preturi acomodate, conform mod-i. 
Rugăm on. public pentru sprijinirea şi mai depari*. 
X Gustav Tátray — Oradea-mare, str. Ka-
koczy, prărvălia pentru elita, unde se pot euni-
păra lucruri de mână, pentru dame precum ei ne­
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 783. 
ECONOMIE. 
Muzeul comercial român din Cnostantinopol. 
Din Bucureşti ni-se serie: Contractul încheiat de 
ministerul industriei şi comerţului cu societatea 
cooperativă „Mercur" din Bucureşti, în scopul în­
fiinţării unui muzeu comercial român în Constan-
tinopol, a fost realizat. Ministerul a decis ca, î» 
locuinţa ataşatului nostru comercial din acel oraş. 
să se rezerve un birou, unde probele mărfurilor 
ce ar putea fi plasate să se poată depozita, spre 
a fi examinate şi prezentate la cerore, şi umuV 
domnul ataşat comercial va sta la dispoziţia ce­
lor interesaţi, pentru a le da toate informaţiu-
nile referitoare la interesele comerciale din ţară 
şi de pe piaţa Cospoli. 
Adresa acestui birou de informaţii este: lin* 
.Nouvelle 17, Peru, Constantinople; iar pentr* 
trimiterea probelor va fi suficient: N. Răducan-
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Paposén, at'iişat comercial a>l României la Con­
stantin o pole. 
Pentru câştigarea pieţei Orientului. — Agen­
ţia telegrafică orientală din Oonstantinopol pu­
blică o telegramă din Petersburg, datată 11 No-
omvrie st. n., cuancă ministerul de comerţ din Ru­
sia a hotărît să reducă cu 50 la sută preţurile de 
transport pentru făinuri şi zahăr cu destinaţia 
Levant. 
O comisiune ar fi fost însărcinată să studieze 
pieţele şi se va forma1 şi o bancă, menită să favo­
rizeze exportul acestor produse în Levant. 
Imperiul Otoman punând pe toate produsele 
italieneşti taxe prohibitive de import, ţările con­
curente caută să profite de aceste împrejurări, în­
locuind cu .produsele lor pe cele italieneşti. 
Anuarul Băncilor Române pe anul 1912. Anul 
XIII . Redactor: Constantin Popp. Sibiiu Tiparul 
Tipografiei arhidiecezane, 1911. 
Şomatismul societăţii pe acţii şi al însoţirilor 
române din Transilvania şi Ungaria, cunoscut sub 
titlul de mai sus, a apărat zilele acestea în forma 
obicinuită. 
„Anuarul" pe 1912 se extinde pe 14 coaie de 
tipar şi coala primă cuprinde, pe lângă partea ca­
lendaristică obicinuită, următoarele notiţe şi infor­
maţii de folos practic: Mărimoa normală a banc­
notelor; Terminul ultim pentru răscumpărarea 
-i retragerea din circulaţie a bancnotelor, a note­
lor de stat vechi în valută austriacă şi în coroane; 
Timbre de documente; Chei pentru calcularea in­
tereselor: Fracţiunile comune mai obicinuite tran­
sformate în fracţiuni decimale; Tragerile la sorţi 
;.'le lozurilor; Competinţa de timbru a registrelor 
comerciale (cu exemplu) ; Scala de timbru I, I I şi 
! IT ; Tarifa pentru telegrame; Tarifa .poştală şi 
: icnetele diferitelor state. 
Sematiismul însuşi se extinde pe 13 coaie şi 
cuprinde în V părţi institutele de credit: socie­
tăţi pe acţii (1-45 la număr), însoţirile (35 la nu-
•năr), societăţile comerciale (7) şi societăţile de a-
sigurare, indicându-so firma în toate limbile în­
registrate, anul fondării, capitalul social, preţul 
acţiunilor, terminul de preseripţiune al cupoane­
lor, dreptul de vot, semnarea firmei, foile ofi­
cioase, n uimei o şi domiciliul membrilor din direc­
ţiune şi din comitetul de supraveghiere, numele 
şi titlul funcţionarilor; bilanţul şi contul profit 
şi perdere pe 1910, în fine împărţirea profitului 
net şi a ouotelor de binefacere. 
Un etuipitol special este rezervat „Solidarită­
ţii", arătându-so numele membrilor ei, scopul în-
L e o n Tolstoi. Ш 
RÄSB0IO ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul. 
(Urmare). 
Bolkonsky îşi spunea că nu ar fi corect să-J p r o ­
voace pe Anatol pr in scr is ; el ar fi v ru t să-1 în tâ lnea ­
scă şi să suscite v re -un incident care să poată servi 
d rep t p re tex t unui duel . Dar nici în Turc ia nu reuş i 
să-1 în tâ lnească , căci Kuragh in , aflând de p r e z e n ţ a 
pr inţului Andre i în acea t a r ă , se în toarse iar în Rusia . 
In Turc ia g ra t i e mediului nou şi al felului nou de 
viată, p r in ţu l Andre i se găsea mai la l a rgu l lui. 
După t r ăda rea logodnicei lui care-1 d u r e a cu a tâ t 
mai mult , cu cât se silea să-şi ascundă sufer inţa , el nu 
mai pu tea supor ta l ibe r ta tea şi i ndependen ta , a şa de 
scumpe lui altă da tă . 
Ataşa t pe lângă Kutuzow ca genera l de serviciu, 
r l îl u imea pe şeful său pr in munca şi exac t i t a tea lui . 
N regăsindu-1 pe Anatol în Turcia , p r in ţu l Andre i nu 
i rezu n imer i t să fugă după el în Rusia , da r el ş t ia că 
mai curînd sau mai târz iu îl va întâlni , şi întâlnindu-1 
nu va lipsi să-1 provoace, după cum un om flămând 
nu s'ar pu tea să nu se a runce de^asupra mer indelor 
re i-ar ieşi înainte . Şi conş t ienta că insul ta nu e ra încă 
.-paiaţă, nici n iăaia potolită, o t răvea l iniş tea pe care 
pr inţul o punea în serviciul act ivi tăţ i i lui feroce şi nu 
iipsită de ambi ţ iune . In 1812, când află despre războiul 
i u Napoleon, el îl rugă pe Kutuzow să-i dea voie să se 
ames tece în a rma ta din apus . Kutuzow care s e c a m să tu-
soţirii, condiţiile de primire, numele şi domici­
liul membrilor direcţiunii, al comitetului de su­
praveghiere şi al revizorilor experţi, precum şi 
ultimul bilanţ al însoţirii pe amü 1910. 
Dopa aceasta urmează consemnarea altor in­
stituţii de natură economică-financiară, parte deja 
înfiinţate, parte în înfiinţare şi sub înregistrare, 
aranjate după co m 11 ii t c. 
La finele „Anuarului" sunt două sumare, unul 
după sediu, arătându-se în care oraş, ce insti­
tuţii financiare româneşti sunt, şi altul alfabetic. 
Preţul anuarului legat elegant în pânză este 
K 4 plus 20 fii. pentru porto şi se poate comanda 
la Administraţia ..Revistei Econimice'' în Sibiiu, 
(Nagyszeben). 
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r a se de act iv i ta tea lui Bolkonsky , ce-i p ă r e a un rep roş 
pe rmanen t faţă de lenea sa, permise bucuros să plece 
şi îi dete o recomanda ţ i e pent ru Barc lay de Tolly. 
P e când se î nd rep t a spre t abără , p r in ţu l Andrei se 
abătu şi pr in Lyssigor i , care era în d rumul său. Timp 
de t re i ani el t ră i se , suferise şi gândise cu a tâ ta in ten­
si ta te încât fu uimit de a regăs i la Lyss igor i ace laş 
fel de v ia ţă pân ăîn cele mai mici a m ă n u n t e ; aceeaşi 
r egu la r i t a t e , aceeaş i cură ţen ie , acelaş calm domneau 
în casă, aceleaşi mobile, aceiaşi pă re ţ i , aceleaşi sgo-
mote, acelaş miros şi aceleaşi chipuri t imide, numai 
că pu ţ in mai îmbăt rân i te . 
P r i n ţ e s a Maria r ămăsese aceiaş fecioară cam t r e ­
cută, t imidă şi u ră ţ ică , veşnic soli tară, pe t recând cei 
mai frumoşi ani ai vieţiiei fără bucur ie şi fără folos. 
D r a Bour ienne e ra aceiaş t inără cochetă, plină de spe ­
r an ţ ă , voioasă, mul ţumi tă de ea însăşi şi profi tând de 
fiece clipă a vieţ i i . P r i n ţ u l Andrei avu impres ia că ţ i -
n e r a franceză devenise mai s igură de ea. 
Băt r înu l p r in ţ se schimbase doar în mod fizic, în 
coltul gure i îi l ipsea acum un d in te ; la mora l e ra a c e ­
laş ' ceva mai mănios şi mai ne încreză tor ca a l tă da tă . 
Numai micul Nicolae crescuse, se schimbase, e ra ru ­
men ca o piersecă, cu părul său nel ru şi cret , iar când 
sur îdea , buza de sus a gur i ţe i lui se r idica întocmai 
ca maică-s i . Numai el s ingur p ă r e a a nu fi supus legei 
de neschinibare care s t ăpânea în acest castel adormit 
Cu toate aces tea pr in ţu l Andrei îşi dete seama că 
toate re la ţ i i le int ime ale membri lor casei, se schimba­
seră. Casa era împăr ţ i t ă în două t abe re ostile, una for­
mată din bă t r înu l pr in ţ , d ra Bour ienne şi archi tec tul , 
ia r cealal tă din p r in ţ e sa Maria, Nicolae, guvernoru l 
său şi toate slugile casei . 
In t impul şederi i pr inţului Andre i 1* Lyss igor i , cu 
toţii mâncară la aceiaş masă, da r el simţi că aceas t a 
Nouă": . .Versur i" : Albert Sch inz : „Universităţi le Sta— 
telor-Fi i i te ale Ainor icoi" :Fnies t Gaul ier t : „Opera 5І 
morala lui Octave Mirbouu": Albert Delval lé : ..Un ma­
nuscris inedit de ,1. Racine": J ean Renault : „.I. H. 
F a h r e " : Anonim: „Pent ru pacea île m â n e " : Generalul 
Şe r i f -Paşa : „Fal imentul continuatori lor Ini Alxlul-lk-
mid": J e a n Finot : „Şti inţele contra femeii": F. Bui­
sson: „Votul Femei lor" : Maudh Na than : „Muncitoarea 
şi bulet inul de vot": Victor Dolbos: „Critica psihologis­
mului şi concepţia logicei p u r e " : Astrid Almfeld: 
„Gustav Fröding" ' :Pompeo B o d r e r o : „Expansiunea e-
cononiieă"; Dr. 11. Seimen: „Fonda ţ ia Thiers"; Dr. 
Hermann F e c h n e r : „Raportul în t re desvoltarea poli­
tică şi înflorirea l i te rară a unei n a ţ i u n i " : Eduard Born-
Stein: „Lupta de clasă şi progresul cul tur i i" ; M. Mos-
kov: „Pagini din istoria nouă a Serb ie i" : D. Mitrino-
vici: „Expozi ţ ia Societăţ i i Croate a Artiştilor"; A. H. 
L. F r a s e r : „Educa ţ i a Europeană, iu Inil ia"; Sarauel F. 
Or th : „Rolul individuali tăţ i i în desvol tarea istorici a 
omenirei" . 
Mişcarea intelectuală în s t ră ină ta te . 
* 
A apărut: România M Uitară, revistă mili­
tară generală, cu următorul sumar variat: 
Serviciul de Statmajor în armata noastră. Le­
gătura de luptă. în infanterie. Chestiuni econo­
mice. Concursul de călărie din arul 1.910 pentru 
ofiţerii de ordoranţă. Manevrele mari ale armatei 
austro-ungare din 1 9 1 1 . Conferinţe. Kvenimen-
tele răsltoinice pe t e r i t o r u l ţ ă r i l o r româneşti in 
anul 1 7 8 9 . Generalul George .Manu. Din alte vre­
muri. Revista revistelor române şi străine. Bi­
bliografie. Direcţiunea, redacţiirnea şi admini-
straţiunea str. 1. C. Brătianu, Nr. 19 Bucureşti.. 
* 
A a p ă r u t şi se g ă s e ş t e de vânzare la 
„Librăria Tribuna" : 
G. Retică: Poezii, Ediţia a. 2-a. Ln volum ele­
gant de 110 pagini, cuprinzând 53 de poezii ale 
T â n ă r u l u i poet bucovinean. (Asupra volumului 
i'inii r e v e n i ) . 
Preţul 2 cor. + 10 f i i . porto. 
* 
T . G a u t i e r : A r r i a . M arcei la , traducere de N. Dari-
de.-cu. Numărul 20 din biblioteca .,Lumina".fit 
volum d e 112 pagini. 
Preţul 30 bani '-+- 5 f i i . porto. 
* 
Calendare pe 1912. In e d i t u r a tipografiei ar- i, 
hi diecezane din Sibiiu a apărut .,( 'alendarul p 
anul viftect Uela (Jhristos !912'\ întocmit dupa 
gradurile şi clima Ungariei şi a României. Anul 
al ( î l - l ea . 
Preţul nu este indicat. 
era o excepţ ie în favoarea lui şi că prezenţa sa ii jena 
pe toţ i . 
In a doua seară a sosirei Ini, prinţul Andrei intri 
la păr in te le său şi ca să-1 dis t reze începu să-i poves­
tească campania t inărului conte Kaminsky; dar bă» 
t ronul pr in ţ îl î n t r e rupse şi îi vorbi de prinţesa Maria, 
r eprosându- i supers t i ţ iunea ei şi lipsa ei de simpatie 
faţă de dşoara Bour ienne , s ingura persoană credin­
cioasă lui. 
— Dacă vrei să cunoşti p ă r e r e a mea, zise priitul 
Andrei întorcând pr iv i rea delà tatăl său, căci pentru 
în tâ ia oară îl blama, voiu fi sincer cu dta. Nu voiam 
să- t vorbesc de asta , da r eu nu o pot acuza pe sori 
mea, pent ru că ştiu cât te iubeşte şi te respectează. 
Dar fiindcă mă întrebi , u rmă el cu iritare, îţi voit 
spune că pricina tu turor neîţelegerilor este numai a* 
ceasta femeie urîcioasă, care nici a a r trebui să lie 
soa ţa surorei mele . 
— Ah! v 'aţ i şi în ţ e l e s ! 
— Tată , n 'am cerut să-ţ i fiu jude, rosti prinţul An­
drei cu glasul a sp ru , da r m'ai constrîns să vorbeMjj 
am spus şi voiu spune întotdeauna că prinţesa Mao 
ria nu e vinovată , şi numai franţuzoaica aceia... 
— Ah! tu m'ai judeca t făcu moşneagul cu unii*, 
încet şi tulburat . 
Dar deodată sări în sus şi strigă: ; 
— Ieşi a fa ră ! ieşi a fară! şi să nu-ti mai aüwjtól^j 
rul pe la mine. І 
Pr in ţu l Andrei voi să plece numai decât, dar pril'fj 
ţ e s a Maria îl imploră să mai lămâie o zi. 1 
El nu mai revăzu pe tatăl său care se închise în M- 1 
m e r a sa, neadmi ţând lângă dânsul decât pe Tikhon îi 1 
p e d ra Bour ienne . EI întrebă de mai multe ori UM 
pr in ţu l Andrei a plecat. 
(Va arma) 
Rr, 212 - 1911 . / T R I B U N A ' Pag. 9. 
Annii} liferar. 
i â|»rut: 
„Almanahul scr i i torПor de l a noi'*. 
t{»arte interesanta si vas tă car te , cure cuprinde fote-
irafiile alor 46 scriitori născuţi in Ardeal, Ţara Utt-
prtasci si Bănat, v ia ţa lor pe scurt , înş i ra rea căr ţ i lor 
«le-au dat la lumină şi o bucată l i terara , vre-o poezie, 
ішеіа ori ceva ş t i inţă , nepubl icată încă. 
Peatru întâia oară ni-c dat nouă. Români lor de p re -
Wndenea, ca să avem o astfel de car te la îndemână , 
mt ne face cunoscut! pe cel mal de seamă scriitori 
Mcuti dincoace de Carpaţi, azi in viată. 
.Almanahul scriitorilor delà no!" e o oglindă fidelă 
iiproape tuturor talentelor scriitorilor dela noi, şi e 
Mărgăritar preţ ios pent ru fiecare casă românească ! 
Utitine nu doreşte să cunoască şi în fă ţ i şa rea şi viata, 
ér mai de seamă fii ai neamului său, al căror scris 
itetejte zilnic în ziare şi prin rev is te? 
.Almanahul scriitorilor dela noi" mai a re apoi încă 
lowitlu interesant ?i de mare p r e ţ : capitlul presei. 
Il arată in facsimil ca.purile tu turor foilor româneşt i 
ii dincoace de Carpaţ i , se expune pe scurt istoricul 
iidreia, ce procese a avut până acum, cari i-au fost 
elaboratorii mai de seamă şi cine scriu de prezent la ea. 
.Almanahul" la sfârşit a re şi Calendar pe 1912, aşa 
Sori cine cumpără „Almanahul scriitorilor dela noi", 
• nai are nevoie de alt calendar in casă! 
Deoarece car tea aceas ta s'a t ipări t numai în t r 'un 
Măr restrîns de exempla re , on. public e ruga t să 
şibenacă a o comanda, ca fiind o car te a ievea p re ­
jmă, interesantă şi ins t ruct ivă. 
Un exemplar costă trimis france cor. 1.8#. Se poate 
«manda dela editor (Librăria Nat. S. Bornemlsa) din 
Wide—Szászváros, şi dela „Librăria Tribuna" din 
Ы. 
Celor ce comandă mai mult de 5 exempla re Іі-ье 
Iexemplarul cu 1.60 Cor. franco, iar la comande de 
Wi 10 exemplare 1.40 Cor. exemplaru l . 
Comaudelo peste 10 exempla re să W facă direct 
li librăria editoare. 
A apărut: 
„ A m i n t i r i £ i de Al. C*ura 
«Idintâi volum dia „Biblioteca scriitorilor dela noi", 
hj eare se vor tipări r înd pe rînd toţi scriitorii români 
in Ardeal, Ţara Ungurească si Bănat , morţi şi în 
tit|i. 
Ыидаі „Amintiri" a re 204 pagini şi cupr inde 23 
ИГРЬ, a căror subiect e luat din viaţa fraţilor noştr i 
Mi ék Munţii-Apuseni şi din v ia ţa autorului . Bucă-
îe sunt scrise într 'o neaoşe limbă românească şi cu 
wltă putere iş„ l impezime, şi cu mult s imţământ , 
feil« bucată te capt ivează , p rocur îndu ' ţ i o ra ră niul-
Wre sufletească. 
mult n'a apărut la noi Românii o carte aşa de 
asă $i ca p rezen ta re tehnică , mai ales ea e ade -
lirit eveniment pent ru l i teratura, noastră din Ardeal . 
8« poate comanda dela autor (Librăr ia Naţ . S. Bor -
lemisa) în Orăş t ie—Szászváros , si dela „Librăr ia 
Mma" - Arad. P re ţu l unui exemplar e 1.60 + 20 
lui ptrto. 
* 
Calendare pe anul 1912 
_ La Librăria „Tribunei" se află de vânzare 
Ümdarul Lumea Ilustrată, a 1.50 -f :>0 fii. 
Wo. Eecooiandat 4 5 fii. 
)waşul" calendar umoristic ilustrat pe anul 
12, de E. Borcia à 60 iii., porto 10 iii. 
Adarul Săteanului" à 30 fil., porto 10 fil. 
Ш\ Poporului" à 70 fil., porto 10 fil. 
Aladárul iubilar al Poporului român" à 40 
"tri, prrto 10 fil. 
Atodarul diecezan" cu sematism 50 fil., fără 
jematism 30 fil., porto 10 fil. 
Redactor responsabil: luliu Giurgiu, 
pribuna" institut tipografic, Nichîn şi cons. 
E I S Z M I K S A 
A B R I C Ä D E 
O B I L E 
Ш Ш - N A G Y V Á R A D 
«I 4 1 - 4 3 . Rákőczi-ut 14. 
(Lângă »Apollo«). 
C a u t 4 î n v ă ţ ă c e i 
pentru prăvălia mea de modă, speţerie, sti­
clărie, hârtie şi piele; — pe lângă condi-
ţiuni foarte favorabile. 
Petru Bârsan, 
comerciant în Bozovics. 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4 % şi amortizaţie, pe pământuri, dela 1 0 — 6 5 
ani, rămânând procentele aceleaşi. 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum : maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate. 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura generală comerctală. 
P a l m e r M á t y á s 
Timişoara, Strada Jenő-Herceg Nr. 13. 
C i n e v o i e ş t e 
r a c h i e c u r a t ă 
să se adreseze direct la firma cea 
mai mare românească 
Crecian & Voda 
din L t igoş , 
care dispune de căzănării mari pro­
prii în Bănat şi Ardeal. 
Prima cal tale. 
I I I f I I I 1 1 I I I I I I I I I I I I I 
Maşini de cusut »Singer« 
calitate bună, pentru femei 
cu 30 fi., (karikahajoä) tot 
pentru femei 42 fl, cen 
tra bobin 47 fl, cu 5 cutii 
din oricare soiu 55 fl, 
cu luntre scufundătoare 
(sülyesztő karikahajós) — 
centralbobin fără sunet, 
artisüc lucrate, un adevă­
rat decor pentru casă cu 
65 fl., precum şi biciclete cu 52 floreni, 
pe lângă garanţie de 5 ani — bferează: 
- S • s 
Ï 
KRAUSZ HENRIK, 
Budapest, IV., Veres Pálné-u. 40. 
Resînzătorilor le dau rabat. — Catalog 
la cerere trimit gratis şi franco. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
M a ş i n i l e d e c u s u t S S 
sunt cele mai perfecte. 
Cumpăraţi numai direct dela fabrică ori în 
chioşcurile noastre, ori prin agenţii firmei. 
Societatea pe acţii de maşini de cusut 
S i n g e r C D s 
Arad, József Főherceg-ut 9. sz. 
(Vis-à-vis de biserica luterană). 
La cerere se dă gratuit prospectele de lipsă. 
S c h a p i r a A r n o l d 
giuvaergiu, ciasomicar şi optician, 
Brassó, S t r a d a Porţii 36. 
Mare asortiment în ceasuri de buzunar, 
de aur, argint şi nickel, în ceasuri de 
părete. Oiuvaericale fine, cu briliante, 
obiecte de lux în argint şi articole optice. 
In atelierul meu se reparează ca nouă, 
lucrurile vechi, şi 
anume: giuvaericale 




Cel mai mare megazin de blănărie ! 
R a g á l y i J á n o s 
Temesvár-Gyárváros, Kossuth Lajos-tér 2. 
Işi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asorti­
ment de blănărie cu preturile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blană, blane 
de călătorie, — 
manşoane.boăle 
căciul i pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiintios. 
Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
Fag. 10 „ T R I B U N A " Nr. 252 1911 
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Peşte s ă r a t , 
din România şi Rusia, sosit cu vago­
nul, ofer privaţilor şi comercianţilor: 
Taranka , alb 1 0 0 klg. 7 0 coroane, 
alte soiuri mai ieftine precum: De­
ret ica, mic şi mare, Sarán , Car-
janca , M O R U N tăiat, Somn tăiat, 
Somn mic şi mare. 
Expediţie zilnică în cant mare şi mică. 
PETROYITS şi PANTITS 
Versecz, (Fö-ter.) 
1-
M A G A Z 1 N D E M O B I L E 
чіоап R é ' t . h ï 
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Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , biserici, magazine, birouri şi 
locuinţe, deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mai modern stil, pe lîngă liferare 
promptă preturi moderate şi din material uscat. 









m e h a n i c 
Braşov— Brassó 
Hosszú-u tca N o . 27. 
Б 
I 
Re:omandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jar 
mare le său atel ier m e h a n i c 
aranjat în Braşov, Hosszú ntca 2 7 , unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucruri atingă-
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut , biciclete, 
g ram of oa ne şl apaducte , 
pe largă preţurile cele mai convenabile 
şi exicuţ'e sondă şi punctuala. 
I 
« I I 
j 
I 
K I R Á L Y L A J O S 
ferar , dogàr , şe lar şi lus t ru i to r . 
Äiud—Nagyenyed, Str. Teiuşului 14. 
Recomandă uzina sa înlocuită cu pu­
teri motorice şi lucrative bune, pentru 
prepararea articolelor de ferărie, şelărie 
şi lustruire cu preţuri ieftine, dispunând 
de un serviciu prompt, execuţie modernă. 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
s i t u a ţ i u n e s u m a r a : 
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A C T I V 
I 1 2 1 4 9 4 2 3 5 Rezerva metalică aur , 159 3 7 2 3 7 7 
I 5 0 8 4 3 0 0 0 » trate aur . 6 1 9 5 8 0 c 
Argint şi diverse monete 
Portofolu român şi străin 
{ *) Impr. pe ef. publice . » în cont curent . 
Efectele capitalului social 
Efectele fondului de rezervă . 
> > amort. imob. şi maşin. de imprim 
Imobile . . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie 
Chelfueli de administraţiune . 
Depozite libere . . 
Conturi de valori 
Conturi curente. . . . . 
P A S I V 
Capital . . . . . . . 
Fond de rezervă . . . . . 
Fondul amort. imobili, mobil, şi maşin. imprim. 
Bilete de bancă in circulaţiune 
Profit şi Perdere 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . 
Depozit de retras . . . . . 
Conturi diverse, sold 
îl 
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ш Telefon Nr. 847. = Г 
Garai Karoly, 
fabrică, de mobile de fier, 
A R A D , 
J Ó Z S E F F Ő H E R C E G - U T 11. C O L Ţ U L S T R . K A R O L I N A . 
i 
H тгатглгтптін 
Lucrează mobile de aramă dela cele mai simple 
până la cele mai moderne, — espediţie inter­
naţională în toate părţile lumii. Reprezentat în 
toate oraşele mai mari din ţară şi străinătate. 
MOTOARE ŞI L0C0M0B1LE 
cu olei brut, dela 4 - 1 0 0 HP. 
Motoarele mele patentate au regulator cen­
tral şi meehanism de aşezat cu mâna. — 
In urma arderei regulate a oleliului, motoa­
rele nu produc nici un miros neplăcut. — 
Nu trebue curăţit des ! 
Spese de funcţionare pe oră IV2 filer. 
Surányi Viktor, 
inginer-mechanic diplomat. 
Budapes t . VI.. L á z á r - u t c a 18 
( î n d ă r ă t u l O p e r e i ) 
Condiţiuni favorabile. Preţuri ieftine. 
Intermediarii primesc recompensă. 
"f 
KUN ENDSE, 
M atelier cu maşini electrice pentru 
ascuţire artistică şi homoru. 
SZATMÁR, 
c a s a - l . é v a y , v i e . á . v i s 
d e P r i b u n a l . 
Se recoman. pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execuţie ireproşabilă. 
La trimiterea a 6 brice bărbierilor 
le socotesc taxa numai pentru 5. 
I I I I I I I I U I H i l f 11 ITH I I 
.4 A 
Motoare cu benzin şi gaz. 
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M O B I L E 
pentru dormitoare, sufragerii, locuinţe gar­
zon, saloane, oţele, cafenele, restaurante şi 
palate; mobile de aramă şi fier, covoare, 
perdele, candelabre, piane se trimit oriunde 
pe lângă plătire cu bani gata, ori 
în condiţii favorabile de plată 
Album bogat ilustrat 1 coroană. 
La aranjare deplină trimitem 
voiajeur pe spesele noastre. 
MODERN LAKBERENDEZÉSI VÁLLALAT 
Budapest, IV., Gerlóczy-utca 7. 
fi 
(Lfingă primăria centrală.) a 
ВІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІВ 
K á l n a i í*"». 
fabrică de motoare şl turnătorie de fier, 
• Murăş-Oşorhe i—Marosvásárhe ly . 
Motoare cu benzin şi olei brut, 
locomobile, motoare absorbitoare 
de gazuri. — Maşini-motoare cu 
benzin, automobile pentru arat şi 
îmblătit — Primeşte totfelul de 
montări pentru maşini, stabilimente 
industriale, maşini cu aburi şi în­
călzirea cu aburi, precum şi exe­
cutarea a totfelul de aliaje de fier 
şi metale, montarea deplină a 
m o r i l o r precum şi reparări 
în branşa aceasta. 
Garantă deplină! — Serviciu 
prompt! — Preţuri iefdne. 
QlIl i i l l i l l l l f i l í l i l l l l l I í l l l l I t l I l l l l l l l l l l l l i l l i lH 
ц в в в а і і м м в в в в а в п в § а і § й 
Se poate comanda şi prin telefon Nr. 857. 
F a b r i c a d e p a n e 
D ó z s a 
Se afiă în toate prăvăliile mai de seamă ! 
ІІТГВТГВ ВЙВВІВВІКВІІНВВЙ 
Nr, telef. pentru oraş şl comitat 509 
B A N I 
pe m o ş i ! ş i c a s e d e î n c h i r i a t d i n A r a d 
ca amortizaţie de 10—70 ani 
fapfc mărimea sumei împrumutate eu 4 , 4 V 4 , 4 г / 2 , 
І 6°/oi pe lângă divi. enda de mijlocire şi amortiiatfe de 
ktoreae eoräspumsatoare pană la valoarea с ѳ а mu? mare. 
Bpeae anticipative nu sunt, la dorinţă anticipai spe-
Ule ie Intabulare, convertea datoriile de interese mari. 
*= F°solvare grabnică, serviciu prompt = = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentants pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
м teritora. comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichls, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Priem?JC pe lângă onorar acuisitori de afaceri abili 
ţ iemd ь încredere. 
duete. 
Ceice doresc apad u c t e ieftine să se adreseze Ia antepriza Iui 
Balázs Mihály, Marosvásárhely, s Ä 6 6 r g I i . 
2 = 3 Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca Introducerea de 
apad u d e şi canal izare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărml 
şl scoale. — Special ist In sondaj — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea in ordine şl repararea caselor in cursul unul an. — Prospec te gra tu i t 
Se angajează pe anul întreg pentru ţinerea în bună rînduială a caselor şl pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătlrea closetelor 
— noul care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă d e 3 ani. — 
BBfl l f lBBBBBBBBBBfl f l f lBf l f l f lB 
B i B B B B B B B B B B B B B f l B B B 
Farmacia Nicolae Jaja în Brăila 
R o m Дпіа. 
S Creme Princesse Ileana S 
ви Albeşte, frăgezeşte, întinereşte şi ш 
ш conservă tenul ; ea face să dispară * * 
ш repede cojii, bubuliţele, petele roşii 
şi punctele negre de pe obraz. — > ш 
ш Această cremă este un product ш 
a absolut ştiinţific, nu conţine nici ия 
E B un fel de grăsime: întrebuinţată • • 
• • este absorbită complect în piele. ш 
ша кя 
Z P o u d r e P r i n c e s s e I l e a n a « 
™ este un product vegetal higienică ш 
т şi bine parfumată. ш 
m Savon Princesse • 
™ Eau de Cologne Princesse ™ 
• Biillantine Princesse • 
n î * * » l J c - c - i o . l i t f i t o o . c a s e i n o a e t r e ! gg 
• • Feriţivă de contrafaceri! 
• в в в в в в в в в в в в в і і в в в в і а 
D l l l l l l l l l l l l l i l I B B I I I I 
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Nici o fabrică de gra-
mafoane ş i cufoane nu 
poate să li fere ze mai 
ieftin ca 
e i c h A l a d á r , 
ate l ier de ins t rumen te muzica le . 
B u d a p e s t , V I I L , H é p $ z i n h á z - u 2 7 T . 
jg^ga»^ Catalog gratuit. sEsEli iS 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
i f p t 
c u p t o a r e d e t e r a c o t ă , 
căminuri, vaze, glastre, 
cu preţuri moderate. 
Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 
M a g y a r Is tván 
fabiicant de caminori şi articole de lot 
Temesvár-Gyárváros, Kém-u. ló. 
5 
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor în 
B u d a p e s t a , K o b à n y a î - u t 5 3 . — 
.ri 1 
Pregăteşte : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preturi moderate. Condiţii favorabile de plată. 
A v i s ! Domnilor fabricant şi particulari îe aduc la cunoştinţă, că am edificat o 
t o r n ă t o r i e a r t i s t i c ă pentru metale 
SIBIIU, Strada Margaretha IVrwl 18. 
Prin practica mea bogată câştigată în ţară şi streinătate 
mă aflu în plăcuta poziţie să pot satisface oricărei cerinţi 
de branşe, în bronz, messing, ţine, cositor, aramă, 
după desemn ori după modele vechi. 
Andrei Paksa, 
Sibiiu — Nagyszeben. 
Serviciu prompt ! 
Preţuri ieftine! 
S J . G o t t s t e i n , f i ü l , prăvălie de piele şi accesorii pentru in­dustria de cojocărie. £4 Nagyszeben, Kleiner Ring 5. curelărie şi ciobotărfe 
Ijfrflţ Mare depozit de diferite piei lucrate în (ară şi străinătate. — 
Р*ч Specialităţi de piele. Piele lucioasă şi suituri de piele Tălpi 
4 ф Vaché şi opinci. Feţe pentru cisme şi ghete Aţă pentru ma­
sina şi cusut. Sfcată de cusut 
albă ţi colorata. Tort diferit. — 
Wflfthw /иинпвь-— Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
Шш^шШШЕШъ pâslă şi asbeth, garnitură de gumi 
şi сіоггpi de gumă. Şireturi şi 
postav de curăţit ghetele. Cuie 
de lemn americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi iac E I diferite artfcoile. 
К Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж І 
В Ж Ж Ж Ж Ж Ж Е 
I I Prima fabrică ungurească de culiţite d e 
maşini şi unelte de oţel, Fondată láa 1 8 5 & 
B a r t u s e k K á r o l y ; 
Budapest, VI. ker. Dávid-utca 1 0 . szJ 
Singurul special/st în Un» 1 
garia pentru fabriîcarea dej 
unelte mehanice pentru 
- s í — crarea ІеттШ\. 
Iu-
Uneltele mele K a i e cftl 
O T T « . A . \ . T ^ 4 l 
V 4 ^ § | ä şi se potrivesc la oori-ce rna-J 
ч$$ЩГ şină pentru )ucrares&. tetarni* 
lui, pentru-că sunt ft fabricat 
din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: t : cuţ 
pentru rindele de maşini, scobitoare; capete ce de cuţ 
ferestraie de mână (horony) şi lungime; sfreâeîeiele peni 
sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sfîşiere,?re, unt 
pentru sfredelire, crepare şi fabricarea de tepuxiuri, cu Ш! 
cuvânt totfelul de unelte mehanice penfru h lucrare 
lemnului. — Preface şi osiile ţiitoarelor âe a cuţite 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de Mundustrie, îl 
osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osibsii ciiîn*] 
drice pentru ţinerea cuţitelor. Cuţite pentru, twpmpador* 
Ori-ce desluşiri se dau în cel mai scurt tiraj timp. 
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